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La ofensiva italiana 
Kespoiidamdo a las réíterewias solicHu-
des (Je MIS a l i u d o M . I'tiiMin se ha decidid^ 
a emprender una briosa ofensiva, esco-
'jii-ndo para zona de a/ccjón de su i n t i M i s i -
dad W'.lk-a el frente deO íson•/.«., -desdo Tol -
ininri ia Goritzla. 
Según las tíoitóias, íoi lavía ineoruple-
tas, de f^tos prbnioros iiuxaientos do >!ia 
impid 's ióu de aviincí1, las tropas del gene-
ral Gadonia hpn conseguido franquear 
el Fson/o a l Norte de. Canale y 'han lle-
gado a la o r i l l a Este entre Loga y.Bodre-. 
'/.o. Ep el oeatrOj ean el seotor dfe Plav :, 1a 
i idautfdía. italiana, ha a v a m í á d o sóibrc - i : -
|,endientes del monte CiKsoo", euya cima 
está todavía en poder de las 'huestes 
aiu-drohi ingar-as . 
IAÍI Este de Oori tz la , en el torreidi ; de 
kí&riobizZQ,, Tian conseguido, aswiwsino, les 
i inl iai ios algumos ligeros progresos. 
Los iefíulta.dos obtenidos eíi este albo 
i < a i - de unía, ofeaisiva por tanto tiem^p 
.-u-oeiidida y tantas veces anunciada :•>-
n i o cosa inmediata, han sido y SQp ohje-
to de a^asioniados comentarios y la expli-
cación que dan los c r í t i cos marciales de 
las naci-ones a l i a . d a s de la Emtente, ros-
pecto a lia escasez de ventajas l o g i a . l a s 
(por los asaJEantes, es qnie el oniwuigo oicu-
¡pa»: iposicionoti fuertes poo1 sí miismas y 
n .iniaimeiitie aumentadas de poder dio-
ilifiiusiivid con Ala pn:)(lionigaicióii exagerada d ? l 
l i e i íodio d e u'á.Iina que cu estos sertores ha 
nm-diadn. 
i . o s ¡t-alianos, dicen 'los mencionadas 
crlilcoa, han tenido que batirse en contra 
de posniiones niai tnraímente m u y fuertes, 
que lo s u s p e n s i ó n de í io s t i l i dades en esta 
parte de su freate i i a b í a permi t ido al ene-
migo organizar mimiciosamen; i. 
Los a ustriai-ow reacciomron vigor '"á-
l i . c n t e y La lucha sosteivida en to;i( s K-s 
déctorés de la zona en que se' desarr dla 
la* nueva ofensiva ha sido d u r a y reída, 
muy especialiií M i t e e n el sector (vmprtm-
d i d o e n t r e Caceo y V(Viice. Masas impor-
lanl is imas d e soidados aus t rohÚngarOS, 
si stciiidaís por los disparos GertíÉos y efi-
caces d e numerosas y potentes b a t e j í a s 
so lanzaron reiteradas -veces c j n t r a las 
nosi ioniís ganadas a d u r a costa Mi la an-
terior jo rnada por " las huestes d,di mas, 
y a pesar de tan firmes contraataques, 
e! macizo rocoso, que es Imluarte Inabor-
ilahle en e l monte Onceo, desde íp cote 
( d i -hasta la. cola 524, q u e d ó s ó l k t a m c n í e 
defendido en poder de los soldados Je Ca-
dorna. 
Hivude los i*alianJS iban conseguido 
Uutnhién p e q u e ñ o s avances sin i m p o r a n -
•da. e$ en la r u t a de la importianie cpli-
na, de la cota 652, que í o m i a parl.p imte-
grante del VódicO. 
[Tubo sangriento^ contraataqiies en la 
/ . ' A H Í . situada al Este de GorUzJa, particu-
laiinenite. d i r ig idos contra l a cotia 171 y al 
Kste del torrente de Vertoisizza. 
l . o s atacantes ocuiparon vina d imánuta 
colina, simada, al Sur de Grazigiua. 1 os 
a u ^ l r i a c o s , para deseongestlonar sin du-
da la zona de ataque elegida, por sus r i -
vales, lintentaroiu un-poderoso esfuerzo en 
el c.arso contra las •posiciones litalianas 
del monte Vugognacco y del monto Fa i t i , 
en el sector septentrional de la meseta. En 
; o d )s los sectores la. a r t i l l e r í a de ambos 
bandos beilgeramites n o se da pimto dé re-
p o s o ; las hatei- ías a u s t r i a c a ü homhaidean 
s i n cesar la ciudad de Goritzia. 
Es t a m b i é n muy act iva y muy t r á g i c a 
l a , acc ión constante de los oiementos 
a é r e o s d e guerra. Sin embargo, como el 
enemigo csiaba. diestramente preparado, 
La impulslóin i ta l iana «e ha em-ontrado 
c o n nn obs tácu lo insuperable, que, a ñ a -
d i d o a la. naturaleza abrupta del terro-
n o . b a c e i i que esta ofensiva sea. por aho-
ra parca e n efectos, en re lac ión oon el 
esfuerzo que supone en los atacantes. 
DE SAN S E B A S T I A N 
Venta de buques pesqueros 
Nos q u e j á b a m o s porque nos dejaban 
s i n pescado nuestros pescadores, o, mejor 
dlildho, los exportadores; pues ahora nos 
v a n a. dejar s in pescado y sin pesqueros. 
Ayer fueron los g e m í a n o s quienles nos 
causaiifpiB dos bajas en la flota; 'hoy nos 
causan sie4e bajas etn nuestra numerosa 
escuadrilla, de pesca ilos Iranceses, pero el 
procodiimuianto do nuestros .vecinos no 
ocasiona por el miomento v íc t imas . 
d ' agánddl ios a peso de oro iban compra-
d o siete bañóos de pesca líos armadores 
í i a i i ceses y , s egún mis informes polioía-
Ros, la Casa icMamelena» i\1a a 'veaidefr 
toda su flota lo mismo quiet otra Casa san-
i tánderMá que tiene a q u í sus vapores de 
pesca. 
(anaiido estas dios Sociedades vendan 
s u s iie®pe>ctitvas flotillas, no q u e d a r á en 
nuestro puerto n n g ú n barco pesquero y 
Hnt .oni- .es es pnsibLe que haya victimas de 
hambre y miseria, pues esas •cuatrocáeai-
tas falndlias que dé la mar viven ¿ a qué 
se \ au a dedicair? 
l.os ailquiridores de las embarcacionies 
ilobiaa'fáD a su 8erviak> a los ^tripulantes 
que ijnisicsen seguir a bordo, pero como edtios barcos van . a sor abanderados en 
Francia, y pqr \to tanto ai-tillados OQÍUJJÜ tb-
d'us los demiás, eo r r i endó grave, riesgo de 
sor torpeirlieados, es de presumir que po-
íXi£ q u e r r á n OOTPer ese ajlbur. 
Kn «i¿ mercado se rá en donde menor; se 
note la ausencia de nuestras emba rcacio-
nes, pules ya se empezó a trainr de « t r a s 
regiones antes de ailiora pescadm en can-
faldad sufifliénté páíra el consumo de la 
poblaciidi. . 
TalS 'vez BOñ esta •ad"pc.ión de la venta, 
^a cuestión .(píaiite-ada (jnír la ci/frailia dr 
mail anti'es sobre, el suministro diil ihielo, 
entra en, uiia fase de fác.ijl solución. 
DKTKC.TIVK SALÍ . 
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Revista de Bolsas. 
En Madrid. 
Tres d í a s há biles j N i ra. la -coiit ra tai-ion 
ímlMi dnr.ante la semama que lia lermi-
nado, y aun CUahdu U" s e regiislro nin-
g ú n ¡tiza d igna de me indón , domino la 
i i n n c A a en todos los valoms, a pe.-ar di-
que el a m b i e í d e no es t á para muchas lir-
rnezas, porque, en el orden interior, ade-
m á s deque cada día sei va ihacíendo m á s 
¡nlensa, la piiotesta eontra fliOS agentes de 
algumus naciones que pretenden dispo-, 
•ue.r en nuestra, •casa de nuestras inicia-
tivas, de nuestro.s n^oe ios y hasta dé 
•niuestra li¡berta<l de c i i i d a d a n ó s españoles , 
parece que a l í l t ima ihorá alguien aefte 
la la iposibilUlad de que la ú l i ima recla-
mación becha. por el Gobierno, se apoya 
en un heoho no sufudentcmente eselare-
(ddo, y s i esto resultase cierto, los m i -
nistros ve rán lo que deban, hacer, si-
guiendo el camino (pie la op in ión li\s se-
ñ a l a . 
En Bilbao. 
(Sigue el alza em tóte valorea navieros, 
y la iirmeza en los d e m á s . 
E n Santander. 
En valores locales, se publican los s¡-
gientes cambios: 
Acciones Nueva M o n t a ñ a , a (>(>, (i7, 
(19,50, 70, 72, 75, 7ti, 78, 78,50, 80. 82, B3, 
85, 80, 87 y 1K) por h'0; pesetas nomínale^ 
241.500. . 
Idem 'Cruz Hlanva. a Kd.ál!. pcsc'as 
18.500. 
Idem SantaindOí-ina, a 1,446 pesetas. i?l¡ 
:icc¡ones. 
L a nota de la semana la dieron las ac-
ciones de Nueva. Mmicaña, que ganaron 
veinticuatro enteros. Se bicieron a 90por 
100, y q u e d ó dinero a esté cambio. ÁB&gu-
rali que en bre.ve h a b r á un dividiendo de 
35 a :{() pesetas por acc ión , y se .anuncian 
grandes prospeiidades para muy proniM. 
Las Santanderinas, a 1-.4Ó0 pesetas, odn 
liinero a este icambio. 
Siguen podida* las a^oiomes i M 
ije SajU-taiáigr y 1<IS del Mcrcanl i l 
En otrefe vaioivs se coliza roo a 
ios cambios: 
Interior, pesetas nonunales i-ü son 
Amorti/.able, li.OOÓ [dem. 
C é d u l a s - i por 100, 7.000 ídem. 
Honovs Constructora Noval, !)..r^)il (dem. 
Obligaciones Santander Bilbao. 3.500 pe-
setas. 
Idom i.VIsasuas, 10.000 ídem, 
í d e m Huesoa. 7.000 ídem. 
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Banco 
dist in 
Sin ninguna ex l r añeza me en te ré , se-
hor B., de que'el alcalde se diispone a íiur-
oan iza r» la •calle de la Lealtad, baciendo 
de.s;iparecer, por e u a n t ó s medios las le-
yes le. oonceden, el frondoso- tilo que 
asoma, .sus atrevidas ramas poreuiivma de 
ios vetU&tOS tapiales del j a r d í n de Vi l la -
torre. 
En verdad que desconocía en .absoluto 
la tal linsigniticante .novedad, ¡y que por 
sus di iscret ís imos y eruditos religiones 
a p r e n d í la, noticia.;'pero le ju ro , s eño r B . , 
a fuer de caballero, que eso ya lo h a b í a y > 
pronosticado liace d í a s , y cuente vuésa 
merced que ni .soy Tiresias n i siquiera 
Mer l ín , sino un modesto vecino de San-
tander que roinoce perfectamente I is usos 
locales. 
Que -no es usted loi-asicro uui recién He-
gado al pueblo, bien se ve por los recuer-
dos que evoca, inspirado por la amable 
sombra del á rbo l secular; pero, p e r m í t a -
me que le advier ta que n o es la observa-
ción su fuerte, s e ñ o r m í o . 
E l detallo puedo pasar inadwin ido a 
ojos e x t r a ñ o s ; pero la m i r a d a perspicaz 
de un buen ibijó de Sautainder leía en la 
orden de derr ibo de la casa d é Dehesa la 
sentencia de muerto del t i lo del m a r q u é s . 
Eran dos hechos tan necesaniamente li 
gados entro sí, que el p r imero , el derriba 
de la casa, t r a í a aparejada fatal o i r re-
misiblemente la ítala díól á.rbol. 
Hpce d í a s ponderaba este servidor de 
lieted lo que h a b í a mejorado la calle de 
La Lealtad y e l harnio todo con la •desapa-
r ic ión de la casa dio Dehesa, y de spués 
de alabar l a reforma urbana, no se me 
ocur r ió m á s que decir: Kjlástáína qüe abu-
ra obliguen a cor tar -ese ti lo tan hermo-
so!)) F u i profeta—como lo hubiera sido 
cualquier aficionado a esta que p u d i é r a -
moe l lamar filosofía de las cosas peqne-
¿l ls led n o sabe lo que es i i . r b a . n i / . a r en 
Santander, s e ñ o r R.? Dése usted un paseo 
por el Alta, o t r o por Mokiedo y el diqUe, 
y de spués c o n v e n d r á conmigo en qué n • 
hay reforma posible sin sus «arborici-
djoS)) c ó r r e s p o n d t e n t e s . ¿Y qué me (dien-
ta Üstéd del r amos í s imo proyecto, aborta-
do e n buena hora, de arreglo, tala y mon-
da dé la Alaanáda de Oviedo, como ahora 
decimos? 
Vb pensé ; u.-n este k r r r i o vetusto no i i a y 
¡ui- MIS, n o hay jardines, no hay alame* 
das frondosas; sólo hay el •tilo del mar-
qués , pues este será la v í c t ima propicia-
toria.), recordando esas disposicdone.s le-
gales que usted aduce tan oportunamen-
t e y que entiegahan el pobre árbol -MIite-
ren-o al vandalismo munic ipal ; vea ns 
t e d si ace r t é . ^ 
La tilosofía de las cosas ¡ 'equeñas, Jk 
los detalléis, de lias minnicias, ensefui iflu 
d i o . l i l las en sí no merecen ni siquiera 
uiios renglones; pero son s í n t o m a s , iha-
¡liifestacioniAs de una epidemia de mal 
gusto, de barbarie a r t í s t i c a , de pobfe/a 
sentimeintal. L n pueblo culto, como >a,ho-
ra se dici ' , le conoce un observador a ¿la 
media hora de v i \ i r en él. en una porc ión 
de detialles insigiihicaiifes. 
¿yl ié pensa rá - de iSanianider q u i e n la 
visite y n o sea e-splritualmente de Calva-
rrasa, A.liajo. Amusco o San S c b a - -
tiáin, que p i a r a é] caso son l o misino? 
V la ( lienta era (dará . I-a calle de la 
Lealtad, n i m vez beídio el derribo de la 
casa de Dehesa, no dejaba nada que -de-
sea r. K\ p a r e d ó n de la casa lindanle a.n-
•tes con aquella y hor.v con l a calH', está 
primoroso; e l sol'areillo que sigue, -con su 
buen nni-nario—siempre a r m n á t i c o y l im-
pio—, era una preciosidad; la Casa de 
Correos, con sus letreros en castellano y 
en f rancés—como en Marruecos, s í n t o m a 
de med'iiatización, como ahora se dice—, 
es un modelo a r q u i t e c t ó n i c o ; a l l í sólo es-
torbaba ese t i l o secular, ese salvaje á r -
bol que p o d í a crecer k> mismo e n un r in-
cón idvidado de un frondoso monte, ¿cómo 
tolera r (pie l a único nota discordante en-
i r e tantas-bellezas subsistiera? 
¿Cómo c o n s e n t i r í a n los vecinos de la 
esp léndida calle de las Niara rijas ipie las 
ramas del t i lo en llor les pr ivaran de las 
r i s u e ñ a s perspectivas de la calle del í ' e -
ĉ oi? ¿Cómo éstos tolerar que se les privase 
d é la con templac ión de la plaza de los Be-
medios, con istís c a r a c t e r í s t i r a s chamari-
ler ías , p r e n d e r í a s y d e m á s suntuosos «co 
mei cios))? 
¡Kuera! ; fue ra el l i l o ! L a ley apoya al 
alcalde, es U ) lítticd ipic afea, y estropea, 
y entenebrece, y asombra a ese barrio 
tan rico de color, d e luz, de perspeot ¡Aas 
y de eibir ios d e l ni ina rio fniihlero al se-
cular árbol que usted (bdieinte, s eño r B. 
V cuep té usted (pie, pnr aijiona, no hay 
ley qúe ta jtüü'mita, (jue si no. la-palmera. 
émülS de las luayoivs africanas, que. jun-
t o al t i lo se vergue a l t iva , desaliando los 
vendavales, s egu i r í a la. misma suerte. 
I'lspcramos, IIH) obstalile, que el alcalde 
rectifiqué s u acuerdo, si le lia tomado; 
bagamos volo.s porque recuerde con cari-
ño las verdes frondas de Toranzo y deje 
a los vecinos del b a r r i ó d e los Bemedios 
gozar de aquel cachuco de «niaturaleza», 
de fragante verdor, que Ies br inda el aris-
tocrá t ico j a r d í n asomando por cima de 
s u s tapiales lias l loridas ramas de los me-
jores de sus á rbo les , para compensarles 
de las altas paredougUB de tantas casas 
negruzcas y de bus obscuras tristezas de 
aquélliáá calles tor lnosí is y s o m b r í a s . -
¿Verdad que si, s eño r alcalde? 
Sabe usted, señor B., ipie ciieiiM.a con un 
incondicional coadyiiuini'.e en la merito-
ria labor de conseguir el indu l io del ti lo 
del m a r q u é s , y con un servidor en 
Un amigo del árbol y del pájaro. 
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E n ia Filarmónica. 
Orquesta Sinfónica de Madrid. 
Kl programa del cOBCiepto de anoche— 
pr imero de los dos que todas las tempo-
radas encarga la Sociedad F i l a r m ó n i c a 
a 'la Orquesta S infónica de Madr id , que 
dirige el maestro Arbós—era de un gran-
dís imo l í d e r e s . 
Beservado el puesto de h o n ó r a la gran 
Siiiifonía Heroica de Beetihoven^casi todo 
él estaba dedicado a los m á s g e n u í n o s re-
presenitanteis de las denomiinadas esouellias 
nacionales. 
Llevadas a su c ima por ejll colosal sordo 
de Bonn, las formas c l á s i c a s que comen-
zó a definir «papá H a y d n » , ios mús icos , 
divididos en las dos ramas de r o m á n t i c o -
.básicos, que alin conservaban un fondo 
c lás ico , aunque con bastantes nudif ica-
ci(aies, y los r o m á n t i c o s puros, que rom-
pieron con todo clasicismo, buscando 
fuentes de i n s p i r a c i ó n para sust i tuir a 
las agotadas, llegaron a la musa popa 
lar, y de las canciones y m e l o d í a s "del 
pueblo, sacaron las m á s hermosas obras 
do la m ú s i c a moderna. 
V suced ió lo que era preciso ocurriese, 
que como la m e l o d í a y l a cano ión popu-
lar es algo que lleva, dentro de sí el a lma 
de la raza, porque es 'la hidl expres ión de 
los virtuosos sentimientos de un pueblo, 
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D E P O R T E S . — L o s equipos «Atletic» y «Raoing», que jugaron ayer un partido amistoso. (Fot. Samot.) 
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con u n a iiftineila (fo 
le' Ú 
de sus [íasioues, de sus inlios, de todos 'los 
latidos de su c o r a z ó n y Unías bis vibra-
ciones do su a lma, en cada nac ión se for-
mó u m i escuela disti.nla, porque todós sus 
coiirpositoies teníain- la misnui, fuente de 
i n s p i r a c i ó n , y ella - imprimía a sus obras 
una c a r a c t e r í s t i c a que las disi t inguía de 
las obras de otros autores, que por ser 
de dis t inta n a c i ó n , t e n í a n un aspecto dis-
t into. 
Y as í surgieron las difereutes escuelas 
escandinava, rusa, tcheque o bohemia, es-
p a ñ o l a , etc.; dentro de las escuelas h a b í a 
subdivisiones, que m á s que de divergen-
cias de escuela, n a c í a n de rivalidades y 
afeccione^ <le IÍ)S mismos compositores, y 
uandn m á s íundannento t e n í a n de dis-
crepancias en la técnica. 
Donde m á s a l l á llegó esta divis ión h i é l 
en la escuela rusa, donde, mientras unos 
—a -auya cabeza figuraba Tscüiaikoivská-—, 
Ski agrupaban bajo Illas .banderas rór 
nuuit.ic(>-(j¡iásicas, -otros, cop .üurodin y 
Binnsky-Korsakofif. intentaron romper to-
dos los viejos moldes musicales y lanza-
ron contra ellos las m á s ifipóos'aa d.iatr.i-
bas. 
Por nn gran acierto, on el pr-ogram-a 
del concoerto de ayer, figuraba i M i a reprOr 
s e i d a c i ó n de cada nna de estas dos rai-
mas d e la escuela rusa: e l fragmento sin-
fónico «Kn las estepas del Asia C.entrab), 
de '.Borodiiu, que ya coi io-cía imos, iy el 
•«Tema don varjacjonesu, de una suiiie de 
I'SCÍCÍ rkox sky, con Ktoa niqueza orquée ia l 
que caracteriza a los mús icos de esta es-
cuela. 
No muj disuinle de-ella esta ki t o h e q u e 
ó bohemia, a- l a que pertene(-e Smetana. 
de quien es la obertura « L a novia ven-
dida n. que con í a s dos obms a.rderiores, 
f'ormaJ)a lia. pi'imera parte del piKvgrajna. 
Bu l a tercera eslabau dos obras d e Al -
béniz, representando, gallardamente la 
escuela e s p a ñ o l a , de la que tantas veces 
nos liemos ocupado, y que, aunque se 
anunciaban como estrenos, por serlo real-
meaite interpreladas por o rques t a r l a ÍIKS-
li-iimentac¡('m del s eño r Arbós esla ,-i la aJ7 
tura d e las obras . no l o e r a n reali-
d a d , pues, sobre todo ..Trianan, escrita 
gara piano, como toda, la- sube ibérica, 
era bastante conocida de lodos. No suce-
día I " mismo con e l Intermedio de ta ope-
ra ..Pepita, J iménez», en el que se Ve .toda 
l a riqueza temát ica y e l brilbMite colorido 
d e 1 as obras del g ran compositor espa-
ñol. 
Lastima que e n e l programa uo tuviese 
representante l a eseueia escandinava de 
Nardraak y d e C r i -g, .pnes a. mi humilde 
modii de ver, bnbiesc i'csultado e l prngra-
ma. mas c.anplelo, sustiti^vendo l a obra 
d e Debussy .por una del delicado autoi 
de «Pee r Qupin», 
ISin embarco, e l preludio uL ' ap ré s mi-
d'un ifaune». dél .famoso •• imipresionista). 
Debussy, tan discutido, y del ( p i e pocas 
v e c e s se ha liablado con ¡mpaivial i -dad, 
es muy liermoso, está todo él impregnado 
de esc subjetivismo exagerado que carac-
teriza las obras del modernista composi-
:or f rancés . 
Desde los pr imeros compases de la ober-
itiura de «La, novia vendida», con (pie co-
menzó el concierto, el maestro Arbós es-
tuvo verdaderamente admirable. 
Pero donde llegó i\ una al tura como n o 
le h a b í a m o s visto nunca, fué en la (.Sinfo-
n ía Be rojea)). 
Eviidenteme'nte el maestro Arbós es un 
sin igual in t é rp re te del gran -Beelhoven. 
Ninguno corno él sabe dar a sus obras esa 
fluidez tan carnci!-eríMica, Las notas y las 
frases musicales parecen brotar del extre-
mo de su batuta sueltas, fáciles, y sin que 
por eso pierdan, esa un ión t e m á t i c a tan 
jugosa y sublime. 
En el tiempo'primero—lallegio con brb)— 
es imposiblüe, a s í , materiailmenite invposii-
ble, ( lar m á s brillantez y br ío , y, Sobre'to-
do, .sacar esa variedad de sonoridades tan 
sorprendentes. 
.Muchos aplausos e s c u c h ó anoche, .pero 
aun fueron menos de los que merec ió . En 
la obra de Tschaikowsky tambiéni mere-
ció ser aplaudido el solista, de violín, se-
ñor Corvino. «Triamá», de Albéniiz, -hubo 
de ser repetida. 
Y t e r m i n ó el p rograma con la obligada 
obra de Wagn-er, (pie en eski ocas ión lo 
fué -el preludi.) de los ((Ma^eslros Captó» 
ios», y con los l ambién obligados aplau-
sos, animados por el genio bnillante del 
gran mús ico a l e m á n . 
Santiago de la Escalera. 
Hoy, a la nvisma hora de ayer, se ce-
l e b r a r á el s e g u n d ó concierto, con i d si-
L i u i e n i t e p rograma: 
PRIMERA l'AUTI-: 
I . « O i r n a v a l romano» , obertura.- .Ber-
lioz. 
I I . Intermedio de ( (Goyescas».—drana-
¡los. 
TIL «(Leonora», obertura. Beethoven. 
SEfil'NIM PARTB 
«Don. Quijote», variaciones fantásti icas 
sobre u n tema de c a r á c t e r calkillereseo.— 
B. Stnauss. 
(Viola solista, E. Escol>ai'; violoncello 
solista, J. Buiz Casaux.) 
TKKC.KIIA l'AHTF. • 
«Cuar t a s inon ía» ,eu fa). í. Andante 
soatemuto. (Moderado con animio); LL. An-
dantino i-a modo de canzone. TU. Sche ízo . 
IV. Fi l íale . |Allegrp con f i i o c o ) . 'I'schiai-
kowisky. 
lulei-medios de quince minutos. 
Las composiciones de P^rli-oz, ( i i a i n a -
dos, Strauss y Tschaikowsky que l iguran 
en este p rograma se interpretan hoy por 
p r imera vez em Santander. 
I'ara. (pie el audi tor io 'pueda seguir con 
claridad las interesantes escenas de la 
cciebre, composicií'vn de Strauss, dDon 
Quijote», se e x M M r á n en los niomcnios 
Oportunos desde el escenario carfeles in-
dicadores complemeutarios de la extensa 
•iuformació-n del programa que se repar-
te tí, los socios. 
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Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Morales 
y Polít icas. 
A las siete y media de la Uirde con'.'i-
nu-.-iiá la d iscus ión de la pone-uc^i pre-
sentada por e l dootor Hoyos Marfoi i , so-
bre «La |>ena de muerte)). 
iPudráai asis t i r a l súáté Óuantos señores 
socios lo deseen-, se .hayan o no inscripto 
en l a corre spoud leal te Séción. 
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S E R V I C I O P O L I C I A C O 
Presentación. 
^Estíos dos adjetivos negros ostentan, 
merced al argot mailleante de nuestra épo-
ca, (líos candorosos mir los d|^ ploma blan-
ca, d o n Alliberto N ú ñ e z Paliacdos, de nacáo-
naíliidad argentina, criolllui dé Babia Bjan-
ca, treinta y un piii-maivera.s, relojero de 
'oidic-io)), con su p izqui ta de tupi'í rizoso, 
..uih) porción de medios uneses (quijic-eni-
t.as que dicen algunos), de estadia en las 
fondas deil Estado, unas cartas, un peine 
y .un moquero, ail-regisflnar al pobre, y 
don Juan de Larrea y Bodr íguez , mayor 
de edad (55 abrile») vió lia IJtaiz en Pa 
(lencia, -dedicado al .«comerciiO», 'cón. un 
rostro m á s duro que un amasijo de niam-
IMistería, blasfeano eunjpederiddo, t ranqui -
¡o ((descuidero», «entorradloi")) famoso (no 
hay m á s detalles), que en la tarde do ayer 
y en lell camino conuprendido entre Sierra-
pando y el barniio de Las ULamas, de To-
rrelavoga, fueron reducidos a pr is ión poi 
el vigijiiante de esta capRtalll don Andi 'és 
Gómiez, que tiene m á s pupila que. una 
gacela turca durante nna excurs ión de 
cazadores. 
Oiga usted, pollo... 
Le e s p e t ó al sefíor (lómez la pairejita 
rustica, cuya p re sen t ac ión tlerminamos de 
bosquejar. 
—Sigues siendo «uhorjzo»¡, ¿ came la -
mos? dijo el u n á s j o M e n , rofiriéndose a l 
pci'ácí u citadoi. ' 
— N i inedia más—respond ió al punto 
és te—Seguidme, ihay «bofias» a la « juna» 
y pueden dles puntar nos Illa part ida. Collla-
remos all caf-é y asada dhatiyos si e s c u l l í s 
pronto ell «eje», pues me sigue un «gnin-
dón» con las m á s negras. 
—4p.a luego íes t a rde—pa lab reó el ancia-
na, y los tve» se colaron en una tasca a 
ü b a r unas copas. 
Se deshace la incógnita.-
Bjeepués de unas palabras, vimos paili-
decer (porque nosotros e s t á b a m o s presen-
tes) al don Albei-tloi N ú ñ e z de 'Ballianyos. 
—'Betivmfilio--debió de decir para sus ;¡n-
testin-os, porque iro pupraÓS /escuóhanle 
lias pniaperas palabras. 
Hasta que ya en la (íalllei, reiconooldo el 
s e ñ o r iCüómez como agente guhernati.-vHo, 
iMító que dentro dellj bolsillo izqui t rdo de 
yu aimericana se incrusitaba i m a mano 
IMIICO ihando una voz t e i i i l . i . . , , ' f 
I 'ara unas copas ^,9 y 
lestar a usted por esbW bar¿|l 
.lin naja carretenia. adAufe 
El señor (JÓUM'Z Has m ; ¿ 
anumano timad.a- íiugia i i i ,0Sp," 
ra li-atar de desaparecer:, , 
íicía. Su compañero , 'ht u . ' . .^ | 
;| l'i'iu-tifaJ 
co ip 
sindifate de itevj 
s o n a l i í s i m a . 
Y y a e n e s t o s apiñes. reí 
tiempo la eli-ca,/. avuda (\^ je{ 0 
mcipallles torrelaiMugneiises i 
ración del c u á l k p H n l a r o n m 
dos gornionfls e internados enl 
tercera del farrocarril Cantábül 
no su llegada a nuestra cupifaií 
ivo -de la n o c h e , nofuiti así aíx 
sudosos. 
Un juez Sil 
..laiuás supuse ipie usted UÍ] 
con tan buenas . p a h i b r a s - l e . 
ñor ( lómez el h . m i a d o i a d r ó n ¿ 1 
tumbas» . Lo siento, p u r q n i . ,.1,.] 
s e ñ o r Musiares ligunifi yd i ^ j 
Ule aiterra. el re.-uerilo dfj h v | 
Mar ía Egipciaca. 
Sea, iisllcd -.ompasivo-afiaiMl 
mente . que tengo - • l u i n i m b ^ 
tienen la cui'ípa de ini-s'wiós. Si 
en quinoena, d e ..estaribeln d 
delito e n . deiljto. j M a c Ir.iátó i*' 
Y un ajhgelit.o, d,.. unos seta 
m á s c-a.ntpesino « p i e mía nm 
ta. ( ( l i e \ ¡ajaba d i el no.'-Jfe, -y 
(pungido: -Tenga pademeia, i j 
n íás pasó eS Si ñor en H i.., >„,;• 
lo que es visto, son ustés un & 
iii \ i-egüenzas. 
Y se q u e d ó tan íreseá 
En el a 
Donde quedaron lios deíeni-
decir aiii oeLoso inspector don Ai 
l a r e s , que estos servicios 
de Santander -solían dar 
níñeos. 
Estamos de a i . - i i e r d o . Con ^ 
q u e I h a b í a d e sin e i a r S ; - la 
dos policías secretos, i-ualldo 
todos l o s iferiales de importe 
r í as , etc., coime. 0:a-s celehradas 
le e n \ ' i l lacarriedn y Zuritaf| 
rrivl-aivega. en c u y o s lliigaresí* 
Ir. r i n . i s i s i U B o rampa ite fttim 
enamorados d e l o ajene, quftfl 
l i a rán muy mu.-bo de »tr¿)M| 
estén e n presencia de los inM 
( luardia c iv i l . 
- v w w w v v w v w v v v VWVVVVVXA w > ,̂ull,'" 
Al intentar c.debr-ar uua 
acovstiimbrad-ais c o i i - l ' r i - i - e i ' K i 
se ha. -ejercido c o n ev"r íen ' - " 
cenisura, al tratar oueS^ 
de transmitirnos algo PEÍ 
visto, ha ocurrido en Zarag" 
Sin embargo, v gracias a j í 
de nuestro activo coiwsponw-
dido - - ~ o \ . * h m & 
secuent 
sacar, por p a l a b r a í , ^ 
luda (pie los ek'incn^J 
d e la oapiital aragi 
man i fes t ac ión ante P! , "h''„^J 
Con esie motivo paree? 
una. extra ordinaria '•ii«'!,:, 
no sabemos si de -alR" nu''\g 
no estalla, en el V ^ f ^ p M 
La. iutervencioii de ia ^ .j 
la gresca fuera de las ^ 
'r-ambién v\ censor H- ' ' ^ 
(davija cuando el • 
t.ransmilirno-s algo "C""' .5,? 
S e r á cosa de P',*^llllI;1>J 
vir -tranquilanieiilc &m 
han llegado los ticni|>"-s ' |..c:'1 
acorazados o COOl " " l : 
l l 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de düez a una .—Wad-Rás , 7, 2." 
TELEFONO NUMERO 923 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
l 'artos. — Enfennadades de la mujer.— 
Vías uninardas. 
AMOS ESCALANTE, 1U, Lu 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r ina r i a s .—'Ci rug ía gemeral.—En-
fenmedades de la mujer.—Inyecciones del 
••306 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
Jia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M E R O 1. 2." 
MELOCOTON T R E V U * 
Ricardo Ruizj* 
CIRUJANO.DE s^U 
de la Facultad rfe M60 ¡itk\§ 




Joaquín L o i ? ; 
Abogado.—Procurador , 
VELASC.O, 0 . - ^ . 
.1 ulio 
Especialista en ^ v ^ \ p -
Ha t r a s l a d a d o , . ' ' 
Puente, ñúmerc 
Abi l io 
Partos y e n t e r é 




. 1 . F O e B I ^ © e A i S ^ A B S O 
Un juezi 
beneficio de Danielín. 
A modo do prólogo. 
. . i . - estiar el .-Racing Chibo 
i ^ 1 nui- «-oí'.siguió organizando el 
éxitu í i namiel- Y -más debe estarlo 
' ^ s n l t a d o rtione-de beii^010 á m e n t e por el resxutaao moue-
i«te nü,s TH-, <ÍIIO-también por las ipru^-
l>as ÍTijia ^ S u w l o l o socio que no abonara 
.•i(;il<11' _ I.^CIM .^n^ p.ri'P'rnis-ofi—en->jo a-cv 
'habíamos en el sentido de de-
• i ' ' l l ' i a i * mif'S part icularmente todos so-
,i-iista«, P_ |(KS ((lr,lub Deport ivo» 
tofis ^""f0,) l í amamien to del «Racing» y 
¡I.-IK'"•,•",'.,„, a engrosar la r e c a u d a c i ó n 
V b a s t a RUS ejiemigofi—en-
. Í I I M 'I1'1' / ' ' n fñ'jilc consiguf llevar HI 
1̂ ^ , í (ítóri») .'i , l im viej+'cita. y trp« pe 
•stento • .,,.1;,,, ¡iiisiosus i i retorno 
es^ía p¡ 
10 V ,2'' 
l i l i1 
, rme cu su inter ior s en t í a : el agra-
w l w " . p p r j ^ i u o a todos cuantos con 
d ^ f S c o n t r i b u y e r a n a que no se sepa-
w U ' ^ suivox v pueda vestiir el honroso 





i la m a ñ a n a , paia. disputar-
u S a i i Miaiittíri», el «Atlhletic 
^ y la. " l i n ó i . Mar í t ima, . , ga-
';;,*?, n>n gian a.eier-W, Rivad-V. 
n¡ . K tai'de, a priineu-a hora, lucharon 
, .ÍMIWVM'HI Asliiillero.. y el «Siempre 
rMite» veiniendo éste por ti'es a uno. 
«Athletic» (reserva), 5; «Racing», 3. 
• lS (¿nico meiins miinutios ilmeen su en-
,,.;,,:,'%„ efil campo ambos equipos, que 
'̂ "(-VftCflioDiados. Se dan las h u r i ^ ü die 
Senanza v * alltinean los jugadores. 
S ^ ^ ' i i ' ^ " ' ,Vtrm:,; 
.AÍihWio.: 
AjniAzaga (M.) , 
Anloiquie, Allenae, 
I i-aflune, Relliauste, Eguiiuz, 
.\i,í.-/aig;i (F.), Aman, .Saliaverry, Laca, 
[Adbert 
«R^Tig-Oliiil»»: 
Di,./ Pagaza, Alivarez (F{.), Daniei, Ma-
[draro , 
Lavín, Agüero , "iv^rre, 
Goyena, iGarcía, 
A-ljvanez (L . ; 
liada ilia saiida por Fenmin Sánoliieiz, 
. mje fíri)itra, sale ali ((Atililetiic» con gran-
as bríos, Jlegamdo a. la meta raoingui&ta 
y dando lugar a. una buena saiüda de 
Recoge el balón Belauste y lanza un ca-
fionaxo que sale fuera. 
Avanza nuevamente el «Athletic» y La-
C¿ luue na pase adelanitado a Salaverry, 
mé tiira a imwcar con poca fuerza. 
,Se tira un saque de e s í j u ina contra e! 
«Racing», que por entrar directo en la me-
nofle da por Umto. A l poco rato consi-
gue el pi'inier tanto AmanK Avanza, el ala 
iwpierda meinguisto, y .Pagaza intenta 
mojar, lio couisiguiéndolo por pasar el ba-
lón por fuera ilel marco. Hace el saque de 
uiHia Araézaga y recogí* la pelota Al l ie r t , 
corriBiMto la. l í n m admirablemente y pa-
«ando a Laca, que ma iva el segundo tan-
to para su equipo. 
Sigue domi/nando el ex c a m p e ó n y vuel-
Vfi Laca a mostrar sus deseos de marcar. 
Iiaeiéndolo ron ¡.oca fortuna, pues Ja pe-
lota dió en la parte in ter ior del larguero, 
boiando varias veces sobre la l ínea de la 
táctil. 
Se verifica un canibio e-n las l í neas lo-
osM, pasando Lavín ia. exterior izquier-
da y pasando a medio izquierda Diez. iPa-
âza ihace una. ^escapada preoioea, que 
corta Allende, poniendo la pelota a los 
pies de Belauste, que realiza un estupen-
ilo avance, terminando la. jugada eom un 
saque de rincón, que r e m a t a José Mar i de 
cáíeza, por alto. 
Con graai empuje so aproximan nues-
tros padsanos a los terrenos donde üiene 
MI meki Anic/aga, devolviendo éste el ee-
férico y apoderándose de él los delante-
ros athléticos, que ejeciMan mu^ bonitas 
combinaciones, (inc no tienen consecuen-
cias desagradables p i r a nuestro Club. 
Ocupa supuesto Lavín v se castiga una 
•nano a los bilbaínos. 
Pagaoia, frente a frente con 14 coloso 
BelaiMte, Itogru burlarip i>or medio de un 
precioso regíitc v, en un alance colosal, 
W hasta la defensa .forasti^a:. desde 
onde larga un cañonazo , que sale fuera. 
dié Luaailla, haoiiemlo un einorme pase a 
Laca y éste a Salaverry, el cual coltocó el 
balón en la red, con pocia fuerza. 
Se 'orecen los r a o í n g u i s t a s y ajtacaji «vi-
goio,samlente pdr el alia derecha, 'haoiieaido 
n n eokigáál centro Pagaza y coiivirtiéJKM^e 
en tanto Robeiio, por medio die una ma.-
gisM-al cabeza. (Ovaoidn.) 
AumeTíta el entusiasmo 'en Has filas san-
t a n d e r i n í i s y Juegan los delaaiteros coik>-
sa ímen te , ihaciiendo eatují>endos pases y 
llegando a desconcertar a !Los bilbaínioa. 
Allende da con efil brazo a .lia pelota en 
el ór'ea d'e castigo y L a v í n se eiw;arga de 
penair la. faika, parando m u y bien Am;é-
zaga. 
(Belauste permuita eil puerto crooi Sala-
vérry y dinige un formidable atatjue con-
tra a "Rac ing» , dando iPatOomio una ma-
no c la r í s ima 'em el á r e a die. castigoi y siiein-
dli iMstügada con lía pena má-s rigurosa 
del reglamenlio. El gran iBelauste es -eil en-
cairgado de cumlpUirla, lanzando u n terr i -
bll'e c añonazo , que para brutadVnie.nrtie L u i -
sito, a pesar de iháber camliiado la dárec-
ción, José M a r i . Vueiliven al ataque Hos 
nu ju tañeses y mantienen el b a l ó n en los 
MERMELADAS TREVIJANO E l mejor postre 
l<erreiH)s «a,tilii!lét¡co'S», apCaudieñdo elli ^ ' i -
Micio biyniítas jujgadas npue reaili^-rn <vm 
gran m a e s t r í a . 
Nueva fallía en elli á r e a de castigo y co-
i resjKjndiiiemtie patada die ídem contra los 
vizcaínos, qne se encarga de convertir en 
tonto nuestro codlociete Ixwín. . 
Pocos n í i j iu i tm despuiés se iermin.a. el 
partido, a pesar de los esfuerzos, 'Vteirda-
diwramcnte heroii.rt.s, que por marcar tha-
cian los «atllilIlfHic^s... 
E l «Athetic». 
•Su juego nos pareaiió exceilenite. Limpio, 
de g ran em(]>ujie, mudha ciomibiiia-cdón y 
sabia dinwoiión, son las caraf i ter í t icas m á s 
sa|llientieft. Posee este mserva jugadas ver-
dad ramente Ji«>tables, sim contar con 
Laca, Salaveny y ell ifenoanenaili Belauste. 
De éste diremos que, a nuestno huimilde 
juicio, es éil mejor medio oentro de Espa-
ña . Sus facultades excepcáonallies le diaoen 
U/cudir a taxlas partes y , repartiendo el 
juego, es un sabio. Su g ran estatura hace 
que ilecoja con la cabeza de una manera 
pasmlosa, dejando asombrado ali osado 
que intente estorbarle. Tiene un dominio 
absoluto deil bailtón y le 'vimos restar pelo-
las , por difíciles que fueran, en todas for-
mas y bajo la d i recc ión que se ile anto-
jaba. 
En fin, llejctior, es u n verdadero fenóme-
UH) en estas lides deID balompüé. U n coloco, 
*d a s í te plUace. 
iLa^a fué eü que m á s nos g u s t ó de la 
líniea delantera y 'en u n i ó n die Alber t timo 
preciosos avances. Tiene un regatejo muy 
b uitio y tiira a marcar con gran fuerza. 
Alibent es un buen extneimo iz(piierda, 
corre Ixien y cenltra con precisión:. 
•Sálai\ieiTy no nos parecie un. dielantero 
cenltnoi como para ipertenecer al p r imer 
Koncen de uní equipo que 'ha ostiefntado el 
t í tulo de o a n q ^ n . Acaiso fuera una tar-
de desgrniciada. i a que ayer tuvo, pero lo 
oferto i*s que perdió de rematar muchos 
centros. 
Aman y Amé-zaga son los m á s flojos. 
Venancio Vázquez. 
Frutas en almíbar. 
PLAZA VIEJA. NUMERO 4 
Hwmúaase el ataque a nuestra m(eta y 
•' ^ sacude dios terribles zambombazos. 
j ^ J di último en 'eill laiiguero y sirviie«n-
ei pi-imero para que Luis se Odzca en 
^ e n a pamda. 
"oa un nuievo avance nuestro equipo, 
"n ?ei¡Sa0"a - ,^Vgíini(!"te a Ma(i,,aiZ0 por 
^•wiru dirigidlo a Ha boca de la meta I foia dla.Líl|V(1 ,>iiró A " 1 ^ ^ ceiva del 
Miacaín, e '"^t igo; oumeten una fal ta toa 
us que, penada, por .Pagaza, iw.a 
""irainiK.. y sale fuera. Tira, el co-
se 
, , i l' uient,. saxpie de cincíui el s impá-
Cas5e!iei,i>>>, sin insultado, 
il;."li',. Sse lIn,a mano aili -«Raciiiig», y 
Primier tiempo, 
^da w ca.us" reglamentario hace la 
Síiza SP ',^a<,ill&" y abeervamos qUe Pa-
: | | i i / n , a ^ extremo dereciia y Ma-
en? . interior izquieida. Qon 
^ Uea-i nw y me,li|antes pa: lleirfl~"tiai,l'u  "leaiante^ ses oor-
-ii r̂avr10" ,.ulif'strL>s dldlanteios a poner 
rios, aprieto a los zagueros contra-
Robmo 01 e" 1111 Paf3e adelante die 
Gandul3' iMiadraao, <iue deaperdrioia, 
K ,ÍNFC>TAÍUERA-
ll,llniiTaKuria 'a U'^ftunie,, y cori'e la líniea 
"¡fazo " '«nente, jasando por alto a Ma-
ullo, • Enlata neto éste de cabeza, par 
NlaStí8 lle ,"1 e^tupernio c.anddo de 
? ' ^ ^ L t ; S|'8:iUJ Aman otro tanto para 
Wfo. ^a '» , oolocándlole sesgado por 
W e V ^ ll)el<)ta 'en jl,Kg<S ataca nmwa-
¡Waciójj r r;,]nl>''óii y crea una. difíoil 
m, v * «• nuestro ieiquiipo, m\e salva To-
M la paleta por .Belauste, se 
J, a.p« ai1 confusión ante nuestra me-
^totalvt, " I':u,a l««»a marcar cr....¡ U('-
I:;1̂ 1 'iva,,,.,, . i . . l)ít.z> « x k ) ^ 
\^ ,Ux. a -Madrazo., 
, ' t a v 1 a 'tanto, redliazando en As-
, ,;'r,, '™U:^'-udM oo„ g ran habiJiilad 
Aci¿í;'a J;̂ r;"- ^ Primer tanto para 
- r ^ U h ¡ (KV"an "vació. , . ) 




S ^ttt,d1' • M '•'"•""•"tro los inU-rio-
F. "'"s v Vi,, i 'natonaimenie a sus 
^ ^ i S ' K sa esca<Pada de Albert, 
^aoie jugador a illos domántoe 
fallas que. no t ienen, esto ú n i c a m e n t e de-
be hacerlo e l c a p i t á n . Procure evitarlo 
y g a n a r á mucho. 
E l público y el arbitro. 
E l p r imero selecto y nrumeros í s imo. Co-
medido v satisfecho. . 
El s-egundo cansado de c r i t i ca r y de-
seando descansa,-. 
Un ruego. 
Anoche nos visito Daniel Prieto, acom-
p a ñ a d o del vocal del «Racing» , sefior Po-
liduras pa ra rogarnos d ié semos , en su 
nombre, las gracias al p ú b l i c o , a la So-
ciedad «Rac ing Club», a los jugadores y 
a cnamitas personas contribuyeron al fes-
t i v a l benéfico. 
Queda complacido el s i m p á t i c o Danie-
lín y reciba la m á s ca r iñosa enhorabuena 
de su amigo 
PEPE MONTAÑA. 
A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN m A M S I t a O . MUMCRO 1« 
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Las corridas de ayer 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
Cccherito, Mariirí Vázquez y SHvetti. 
.VIADHID*, 21).—Con una entrada floja se 
ha verificado la corr ida de hoy. 
Pr imer toro.—Es condenado a fuego. 
Coc'herito, d e s p u é s de una faena breve, 
atiza un piuchazo, dos medias estocadas, 
otro pinchazo, o t r a media estocada y u n 
estoconazo. 
Segundo .—Vázquez torea de cerca y va-
liente, para un pinchazo y un gran vola 
p i é . (Ovar ión . ) 
Tercero.—il)e salida se rompe iiriia ¡pala 
y es retirado al cor,vil. 
Sustituto.—.Es pequenúsimo y el públi-
cb, con tal motivo, arma uní ascandalazo, 
obligando a. devol.\rerle a los corrales. Sií-
ve tü , por esta, causa, rio ejerce. 
Cuarto.—Coiiiero muletea cerca y ador-
nado y mete u n volapié superior. (Oran 
ovac ión . ) 
•Quinto.—Vázquez hace un i pasteo breve 
y mote el vo lap ié m á s grande q u é se iba 
ejecutado en la plaza de toros de Madr id . 
(Ovación y oreja.) 
Sexto.—SiIvettl ee deshace de él con n n a 
buena estocada y u n pinchazo. 
E N V A L E N C I A 
joselito y Bel monte. 
V A L E N C I A , 20.—'Con un Heno total h a n 
actuado en esta plaza los dos f e n ó m e n o s . 
Joselito despacha a l pr imero de una 
estocada y mti descabello. 
Belmonte lance.a bien a l segundo. Con 
la fláimiula no hace nada de extraordina-
rio, y con la espada da un pinchazo, otro, 
una estocada y un descabello. 
Tres pares superiores prende José a l 
tercero. Hace una gran faena y mata con 
una estocada e ú lo al to. (Oreja.) 
A l cuarto le tumba e l t imnero de me-
d ia estocada y un descabello, previo u n 
muleteo soso. 
Joselito torea de muleta breve y visto-
«9, p a r a un pinchazo y media estocada. 
Aca.ba la cor r ida Belmonte matando a l 
sexto de media estocadg. ca ída . 
EN B A R C E L O N A 
Mfdla, Punileret y To» quito. 
DARCRLONA, 20.—.Al festejo taurino 
de hoy, en lee Arenas, a s i s t ió poca gente. 
Malla se deshizo del p r imero con una 
estocada cortia; del cuarto, con dos me-
dias estocadas y una entera. 
iPunteret hizo en el segundo un tnasteo 
breve para dos pimchazos, una estocada 
v nM descabello. A l quinto se le qu i tó de 
delante con ima corta y media buena. 
Torqiuito {oreó adirnifablemente a l terce-
ro, t u m b á n d o l e de m e d í a superior, que le 
valió la oreja. En el sexto estuvo rpgu-
Inr, recibiendo un aviso. 
EN T E T U A N 
T K T P A N , 20.—En Ha novil lada corrida 
hoy resu l tó cogido por •el vicantre el dies-
i n ! (>cejito I I . 
Su estado es de cuidado. 
Las heridas de Ocejlto. 
(MADRID, 20.—El diestro Ocejilito tiene 
una cornada, de siete centúmetros de pro-
ifuiidiklad, en l a neigión epigiástr lca diere-
oha, y otra en la región g lú tea , de cinco 
centíinjétros. 
Su estadio es grave. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Vega Lamerá, 
DEL INSTITUTO RUBIO, Dfc MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cout.» de 11 a 1.—Arcillero, 4. 2.°—Tel. 786 
De los medios, d e s p u é s de Belauste, Egui -
luz que fué le pesadilla de Pagaza. Toda 
la tarde lo m a r c ó dwinamente, impidien-
do que su juego no í u e r a todo to eficaz de 
otras veces. E l derecha m u y bueno. Los 
zagueros, euperiores, siendo de Ihacer no-
tar la buena colocación de Allende, que 
siempre le vimos cortando la salida que 
Pagaza. pudiera Jiaicer al escaparse de 
Eguiluz. El guardameta regular. Var ias 
veces ie hemos visto actuar y no ha lle-
gado a convencernlofe. Tiene salidas áaio-
portunas. 
E l «Racing». 
Los de casa empezaron jugando con 
cierto temor, [aero en el segundo t iempo 
se crecieron, y nos dieron una de sus me-
jores tarfle. V i s t o que Pagaza estaba 
m a r c a d í s i m o , lletvaron el juego por 'el ala 
Izquierda con g ran acierto. Cuando Be-
lauste p a s ó a delantero, fueron los interio-
res y centro los que aprovediaron este 
cambio para realizar repetidos avances. 
Pagaza no pudo desarrollar el juego a 
que nos tiene acostumbrados por estar, 
como y a Ihemos dicho, m a r c a d í s i m o , pero 
hizo un regate a José M a r i que le acredita 
como un estupendo burlador. E l colosal 
centro que val ió el segundo tanto para 
el «Racing» fué impecable. Una peligro-
sa arrancada que efectuó en el pr imer 
campo, pone de maniftesrto los muchos 
pies que posee. D a n i e l í n estuvo, no obs-
tante sa l i r al campo lesionado, sencilla-
mente admirable. P a r e c í a que q u e r í a el 
Jiombre demostrar a l públiico su agrade-
cimiento y t ra taba por todos los medios 
de dar juego a sus c o m p a ñ e r o s , a p a r t á m -
dose de regate. Roberto fiecJio un maes-
trazo. Aquel remate de calieza con que 
coronó el centro magno de Pagaza y el 
tarnto anter ior que t a m b i é n m a r c ó , reve-
laron lo que siempre liemos elogiado en 
él, mucha co locac ión y g r an habi l idad. 
Madrazo c u m p l i ó aceptablemente. Diez, 
conf i rmó la buena i m p r e s i ó n que nos ha 
mereoklo desde que le vimos actuar. Cuan-
do logre enlenderae con el iuiterior, y esto 
es dispensable por l levar poco t iempo j u -
gando .en el equipo, s e r á un exterior te-
mible. Regatea bien, centra con perfec-
c ión y domina el baJón. E n t r e n á n d o s e 
c o n s i g u i r á tener m á s pies, mejor dicho 
m á s velocidad. Ayer su a c t u a c i ó n agra-
dó m u c h í s i m o . L/ia medios, los tre« colo-
sales. 'Agüero con la m u r a l l a de José Ma-
r i enfrente ¡hizo un papel luc id í s imo, dada 
la calidad d e l enemigo. Ijavín, con gra/n 
conocimiento del contrar io , se hizo en se-
guida él amo dél a la demdia vizcaína, 
y no dejó que pasaran en toda la tarde 
por éú lado. Torre le tocó marcar a loe 
dos jugadores de m á s cuidado, y su labor 
fué una p r á c t i c a . Goyena m u y bien y Pa-
comio bastante flojo. A'lvarez bien en el 
zambombazo que t i r o José M a r i , y bas 
tante regular en lo d e m á s . 
El ú l t imo tanto pudo haberle evitado 
pues llegó sin fuerza a la red, aunque 
reconozco qiie i b a bien colocado. 
U n consejo voy a darle, por «i quiere 
seguirle. Es de muy m a l efecto reiVir a 
los c o m p a ñ e r o s y hacerles culpables de 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, mléroolos j 
viernes, do nueve a diez. 
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COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicaido a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occiderntal .—Ejérci to del p r í n -
cipe Ruperto.—Cerca de Arras a u m e n t ó 
de nuevo l a act iv idad de los combatienties 
eh ambos lados de Mouchy. ( 
Los iaigleses atacaron durante la nodie, 
de spués de cor ta p r e p a r a c i ó n de anule-
r ía , empleando fuertes contingentes, y 
fueron recíhazados. 
Por l a noche a d q u i r i ó la lucha de ar-
t i l l e r ía extraordinaria, act ividad entre 
Acheville y Queanti. 
A l amanecer se inició ¡intensísimo fuego 
a l Sur de Oueant, s in ataque de los in-
gleses. 
E jé rc i to del kronppinz.—En las or i l lad 
del Aisne se ha registrado intenso fuego, 
aumentando la fuerza de la lucba em la 
Champagne occidental, donde nos afian-
aamois en la pos ic ión que conquistamos el 
d í a 18 de mayo cerca de Rraye, contra un 
fuerte, ataque f rancés . 
E l enemigo suf r ió grandes p é r d i d a s . 
Freii 'íe m a c e d ó n i c o . — H e m o s rechazado, 
causando grandes bajas, un ataque ene-
migo contra tas posiciones de l a a l tura 
de Cradiigna y a l Este del, Czerna. 
Los éxitos de los submarinos. 
B E R L I N (Oficial.)—-A los éxi tos de los 
submarinos en ep At l án t i co hay que a ñ a -
i i r oCho nue^'os barcos hundidos, con un 
total de 21.000 toneladas de-registro bruto. 
Loa efedios de la o a m p a ñ a submarina. 
B E R L I N (Oficial .)—Según comproba-
ciones hechas, han sido hundidas durante 
el mes de ab r i l , por la a c c i ó n de las po-
tencias centrales, l.()91.(MX) toneladas, de 
las cuales 6(54.000 corresponden' a buques 
ingleses. 
E l submarino a l e m á n <(U-35)), mandado 
por el teniente c a p i t á n Arnaus de la Pei-
rere. sólo en un viiajc ha hundido 80.0ÍMI 
toneladas. 
/Desde el comienzo de la. guerra subma-
rina i l imi tada , en I de febrero, han sido 
e'clhadas a pique 2.772.000 toneladas de 
buques mercantes, correspondiendlo de 
ellas 1.707.000 a Inglaterra . 
L a guer ra en el aire. 
B E R L I N (Oficial.)—El 18 a l mediodía 
¡iroten ta ron atacar tres i i idroavlones rusos 
el puerto dé Coinstanza. 
Gracias a la inmediata defensa eficaz 
de los hidroaviones alemanes y el fuego 
de l a a r t i l l e r í a an t iaé rea . , sólo un apara-
to enemigo logró volar por encima de la 
ciudad, arrojando bombas que no causa-
ron d a ñ o s . 
En la p e r s e c u c i ó n , l o s tres H v i o i n . e s fue-
ron derribados. 
Uno de ellos, ligeramente averiado, liié 
aprestado. 
De otro fueron l,echo,s prisioneros sus 
ocupantes. 
Dos hidroaviones alemanes atacaron a 
cruceros y destroyers enemigos. 
Hicieron blanco en un d e s t r ó y e r ene-
migo. 
A pesar del violento fuego enemigo, 
nuestros aparaitos regresaron indemnes. 
Buque escoltado hundido. 
B E B L I N (Oficial.)—Torpederos aiema-
nes atacaron durante la moi-he del 17 alf 
18 a un vapor de g r a n tonelaje que se di-
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en sr 
domicilio, W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domíneos y días y festivos 
rigki. a Ingla ter ra escoltado por destro-
yers. 
F u é hundido, y averiado un des t ró-
yer. 
T o d á s nuestras unidades regresaron in-
demnes a sus bases. 
Más buques hundidos. 
BERLIN.—'Entre los inuevos éxi tos de 
los submarinos en el canal de la Man-
clur, hay que conta l- ocho vapores, dos ve-
leros y ub pesquero, con un total de 23.000 
toneladas de registro bruto. 
Entre los buques hundidos figuran los 
siguientes: 
iEl vapor ing lés , armado, «Fevvd», de 
3.781 itoneladas, con cargamento de m i -
neral de di ierro.. 
E l vapor ¡nglés «Boonlull», de 1.391 to-
neladas. 
El vapor f rancés , armado, «cMelly», de 
1.868 toneladas, con c a r g a m e í i t o de vino. 
El vapor i tal iano, armado, «oOiovanni-
na» , de 3.030 toneladas, con cargamen-
to de naranjas. 
Un gran vapor con cargamento de t r i -
go para l.ngla.terra, y otiro vapor, arma-
do, de nombres desconocidos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El coniunicado oficial d a d ü 
por el Gran Cuartel general, a las tres 
de la tarde dice Oo siguiente: 
«(Ha seguido, en el camino die las Da-
mas, la lucha de a r t i l l e r í a , adquir iendo 
v idenc i a ex t raord inar ia hacia el final de 
la noche, pi'incipa.lmente en La parte de 
Urtebise. 
Kn la región de Bobey hemos rechazado 
era golpe de mano del enemigo. 
A l Norte del mol ino de Lafaux 'hemos 
realizado algunos progresos. 
E n Champagne, -en la r e g i ó n de Mes-
n i l , hemos realizado con éxito una pe-
q u e ñ a operaciótu.» 
Invenciones caprichosas. 
V I EN A. — Noticias propaladas desde 
Londres diicen que en las úl t i imas tres se-
manas han sido hundidos 13 submarinos 
a u s t r í a c o s . • 
La noticia es una inveoición caprichosa. 
El n ú m e r o de submarinos ihundidos des-
de el pr inc ip io de l a guerra no pasa de l a 
p e q u e ñ a olfra indicada. 
Cambio de puesto. 
V I E N A . — E l mariscal general Azer 'ha 
sido nombrado jefe de los servicios del 
ministerio de la Guerra, a u s t r í a c o . 
L a batalla del Isonzo. 
V I E N A . — E n la necepción de convspon-
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 4S, 1.» I 
Consulta de nueve a una y de dos a «els 
sales de guerra realizada por el general 
que manda las 'tropas a u s t r í a c a s en el 
Isonzo, éste ha declarado: 
La batalla se encuentra en su apogeo. 
Nos encontramos en el s ép t imo d í a , ¡pero 
estamos satisfechos dél resultado de nues-
tras acciones. 
Lo que reserva el porvenir n o lo sabe-
mos; sin embargo, creo que hemos hecho 
fracasar el p lan de l a ofensiva e n e m i g a . » 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejércato i taliano comunica el siguiente par-
te of ic ia l : 
«En la región al Norte de Goritzia ex-
1 elidimos ayer nuestras, posiciones de la 
cota 682. 
Por la m a ñ a n a el enemigo, d e s p u é s de 
violenta p r e p a r a c i ó ñ de barredera, a t a c ó 
nuestras posiciones, siendo reciiazado con 
bajas. 
iPor la tarde el enemigo r e t i r ó la infan-
te r ía , concentnando el fuego de a r t i l l e r í a 
sobre nuestras posiciones, que conserva-
mos. 
Cogimos dos c a ñ o n e s , dos morteros, va-
rias amietralladoras y abundantes armas 
y municiones. 
Al Sudeste de Gori tz ia hemos realizado 
algunos progresas. 
Rl total de prisioneros hechos en la jor-
nada de ayer se eleva, a 254, de lOvS cuales 
cuatro son oficiales. 
En el resto de los Alpes Glúl icos , due-
los de a r t i l l e r í a . 
'En el valle de Ledro, ludha de ar t i l le -
r ía . 
En el Trent lno, el enemigo in t en tó un 
ataque, de spués de intensa p r e p a r a c i ó n 
de a r t i l l e r í a , siendo rechazado. 
Hemos derribado un a v i ó n eoiemigo.» 
Transporte francés hundido. 
iPARIS (Oficial.)—El transporte wCol-
vertn fué torpedeado y ihundid'o el 30 de 
ab r i l en el M e d i t e r r á n e o . 
iPerecieron 50 pasajeros de t ropa y t r i -
pulantes. 
Entre las v í c t imas figura el teniente Co-
rnalin. 
El comandante del t ransporte ha sido 
citado en la orden del d í a y condecorado 
con Ja Legión de Honor. 
El abastecimiento en Inglaterra. 
LONDRES. — El director general de 
Abastecimientos i n g l é s h a declarado: 
T e n í a m o s razones, para conedderar co-
mo un pel igro las dificultades del abas-
lecíni iento, sin embargo, puede asegurar-
se que ese peligro es ahora de menos Im-
portancia. 
El Almirantazgo i n g l é s l i a adoptado bae 
medidos para evitarle. 
I te n tro de algunos meses Alemania com-
p r e n d e r á que se ha equivocado de nuevo 
totalmente. 
C o n d e n ó e.l racionamiento obl igator io 
de Inglalerra , pues el ejemplo de Alema-
n i a muestra, el efecto producido, pues 
mientras el e jérci to es tá bien abasteoido, 
el elemento civi l e s t á m a l . 
Dentro de a lgunas s e m a n a s — 4 e r m i n ó 
diciendo—tendremos buenas noticias del 
iibastecimiento de Inglaterra . 
Programa del n/uevo Gobierno. 
PETHí)( ;RADtO.—La d e c l a r a c i ó n del 
1 Gobierno ha cansado excelente i m -
pres ión . 
Contiene el programa que se propone 
desarrollar. 
Rechaza la paz separada, m o s t r á n d o s e 
pa r t ida r io de laborar por la paz c o m ú n , 
sin anexionéis n i indemnizaciones. 
E n lo que se refiere ia! orden inter ior , 
l a b o r a r á po r l a d e m o c r a t i z a c i ó n del ejér-
c i to y afianzamiento del c i v i l . 
E m p r e n d e r á reformas e c o n ó m i c a s y del 
r é g i m e n de propiedad. 
•Combat i rá e n é r g i c a m e n t e cuaJquier mo-
vimiento a n á r q u i c o y revolucionrio. 
A p o y a r á cuanto afecte a l sostenimiento 
de l a l iber tad , democracia y pr incipios de 
igualdad. 
E l Comité de obreras y soldados ha 
aprobado casi po r unanimidad un voto de 
confianza a l muevo Gobierno. 
Los minisfros que asistieron a l a asam-
blea fueron aplaudidos. 
Un crédito tile 3.000 millones. 
WASHINGTON.- J51 Senado ba apro-
bado por unan imidad un c r é d i t o de 3.000 
millones de d ó l a r e s . 
De éstos , 400 millones se d e s t i m a r á n a 
l a compra de buques mercantes. 
Condenado a muerte. 
BASILEA.—.Ha sido condenado a muer-
te Adler autor del atentado contra el pre-
sidente del Consejo de minis t ros aus-
t r íaco . 
E l servicio obligatorio yanqui. 
LYON.—<La ley estableciendo el servi-
cio m i l i t a r obligatorio ha sido firmada por 
el presidente WiJlson. 
Este ha d i r ig ido una proc lama estable-
ciendo la feciha del 15 de j i m i o para la 
insc r ipc ión . 
Se calcuSia que r e c i b i r á n ins t rucc ión 
m i l i t a r diez millones de hombres. 
Huelga resuelta. 
LONDRES.—Ha quedado iresuelta sa-
tisfactoriamente la huelga, de m e c á n i c o s . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial de! 
ejérci to b r i t án i co dice lo siguiente: 
«Ün ataque dado por los alemanes 
anoche contra nuestras posiciones avan-
zadas fué rechazado. 
¡Por la m a ñ a n a el enemigo i n t e n t ó un 
r a i d de pat rul las , que fué r e c h a z a d o . » 
S E Q U N D 0 P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W ü S T E R H A U S E N . — E l se-
gundo comunicado oficial a l e m á n dice lo 
siguiente: 
«El ataque emprendido por los ingleses 
al Sur del .Scarpa anunciado y a esta ma-
ñ a n a , l ia sido rechazado, con grandes 
p é r d i d a s para el enemigo. 
E n la. r eg ión de Lafaux, intensos ata-
ques de las t ropas francesas han resulta-
do inf ruc tuoaoa ,» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las once de l a noche, dice lo si-
guiente: 
«En el camino de las Damas, la airtivi-
dad de la a r i i l l e r í a alemana m u y violen-
ta desde media noche y m á s t o d a v í a a 
p a r t i r de l a m a ñ a n a , especialmente des-
de e l Norte de Urtebise hasta la región de 
Santy, donde g r a n n ú m e r o de proyectiles 
de grueso calibre y asfixiantes cayeron en 
nuestras posiciones; pero la potencia de. 
nuestra a r t i l l e r í a ev i tó el asalto general 
que preparaban las tropas enemigas. 
Las tropas alemanas reunidas para el 
asalto no salieron de sus t r incheras en 
la mayor pa i t e del frente. 
vSólo en n n punto llegaron a las l í n e a s 
francesas, siendo rechazados Jos alema-
nes con elevadas p é r d i d a s p o r nuestro 
fuego de barra je y tiros de con tenc ión . 
E l enemigo sólo logró poner pie en los 
elementos avanzados de nuestras trinche-
ivas al Oeste de Cemy, en una extens ión 
de 200 metros. 
E n los d e m á s puntos los franceses 'han 
mantenido í n t e g r a s sus pos ic iones .» 
COMUNICADO D E L A MARINA FRAN-
C E S A 
'PARIS (Oficial.)—El Almirantazgo co-
munica lo siguiente 
« E n la noche del '19 a l 20 una escuadri-
l la cpmpue sita por cuatro torpederos fran-
ceses se e n c o n t r ó cerca del puerto de Dun-
kerque con una escuadril la de destroyers 
ademanes, con l a que traJ)ó combate. 
Los barcos alemanes se r e t i r a ron a to-
da m á q m n a a sus bases. 
Los cuatro torpederos franceses regre-
saron a puerto, uno dje ellos ave r i ado .» 
El caso del «Patricio», según «Le Temps». 
•PARIS.—«Le Temps» comenta el caso 
del «Pa t r ic io» , y escribe: • 
E l proceder de Alemania obliga a Gar-
c í a Prieto a obrar de i g u a l manera que el 
conde de Roma nones. 
E l Gabinete tiene que imponerse de la 
realidad necesaria a todo hombre para de-
fender ell i n t e r é s de l a d ignidad nacional. 
Como consecuencia del hecho del «Pa-. 
i^r o v A r , TT ^ 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Suoursal en el Sardinero: MIRAMAR 
tervlt ie a la «arta y per eublertoe 
HARTTACTONF^ 
Capa Deusto AB0GAD0 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negoolot. 
San FranslM», t i , l .°--Ttléfan« 111 
tricio)) la op in ión e s p a ñ o l a ha reacciona-
do e n é r g i c a m e n t e contra los manejos ger-
manóf i los , llegando a obl igar a l Gabine-
te a atender las obligaciones que se deri-
van del derecho de p o l i c í a en aguas terri-
toriales. 
Nueva r e u n i ó n del Reíohstag. 
PARIS.—Comunican de Berna que el 
d í a 5 del p r ó x i m o ab r i l se r e u n i r á de nue-
vo la C á m a r a alemana. 
Las reuniones d u r a r á n varios d í a s . 
L a crisis de las subsistencias en Portugal 
LISBOA.—.Se a c e n t ú a de manera alar-
mante la crisis de las subsistencias. 
Hay é n o i m e escasrea: de patatas y pan. 
En las calles se han registrado desór-
denes, asaltando los grupos las almace-
nes. 
In terv ino la Pol ic ía . -
Pare el carro, amigo. 
PARIS.—El «New York H e r a l d » dice: 
Predij imos que E s p a ñ a s e r í a fatalmen-
te arras t rada a tomar las a i m a s comtra 
los Imperios centrales; íiojy insist imos en 
nuestra idea. . 
E s p a ñ a c a e r á d e l lado de nuestra cau-
sa y s e r á sólo Alemania l a culpable, pues 
en n i n g u n a n a c i ó n han tomado las cosas 
c a r á c t e r t an grave como mu E s p a ñ a . 
No inf luiremos poco n i mucho en el 
á n i m o de nuestros vecinos, para queipue-
dan libremente guardarse de las vejacio-
nes que les imponen los Imperios centra 
les, pero se d e s l i z a r á n por l a pondiente 
que «dras naciones se han deslizado. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
P O L D H U . (Once noche.)—Los alemanes 
siguen r e t i r á n d o s e desde Arras hasta Sois-
sons. • 
«Como resuiltado de un ataque, dado 
por ifa m a ñ a n a de (hoy, nuestras tropas se 
han establecido 'en la l ínea Hindenburg, 
en u n frente de 1.̂ 00 metros, entre Fon-
tainlg-lles-Croiselles y Bullecourt . 
Hemos rechazado lllms intentos enemigos 
para, recuperar las posiciones que lies con-
quistamos. 
L a lucha se iba desarrollado violenta 
durante toda el d í a , favorable para nues-
tras t ropas .» 
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La crisis del papel. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—«El Día» publ ica un in- ' 
teresante a r t i cu lo relacionado con la re-
d u c c i ó n del papel, comenitando la actitud 
en que se l ian colocado «El Imparcaa l» , 
d «Hera ldo» y el s e ñ o r Moya, cuya ac-
t i tud tiende a causar daños" a los "perió-
dicos p e q u e ñ o s en beneficio de los gran-
des. 
Maniifiesta que se ha vulnerado el crite-
rio de Isaa pr imeras reuniones respecto die 
Ja d i s t r ibuc ión defl) papel. 
Albora, los per iód icos viejos, quieren 
perjudicair a los nuevos. 
Af i rma que nubiiera bastado quie uno de 
ios per iód icos nuevos nubiera propuesto 
l a iformula de no descansar en Oonungo, 
¡para que se oevaiutaran conuiu euia JOS 
qwe quitaren aer ios m o n o p o j ú a o o r e s a t 
xa. op in ión . 
•Protiesta de que el s e ñ o r Moya h a y a d i -
rigido la ponenicia a '¡ios per ioü icos de pro-
vincias, colocando unas notas que son co-
mentarios y acusacaones contra, .ia /fór-
m u l a dei descanso domiinicai. 
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V anas noticias 
Inauguración de un hospital. 
M A D R I D , 20.—El Rey h a inaugurado 
hoy el hospi tal m i l i t a r de urgencia. 
•A i a ceremonia h a n asisuoo las auto-
ridades imitares , el min i s t ro de Ja Gue-
r ra , e l c a p i t á n general, el gooernaoor m i -
l i uar y otras personaJidaaes. 
E l Hay r e c o r r i ó , v i s i t á n o o l a s detenida-
mente, todas las d o p e n o e n c í a s , a Jas que 
dedicó grandes elogios. 
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D E S D E T O R R E L A V E G A 
Una estafa a Correos. 
Con todo g é n e r o de reservas transmito 
a ese perióddico dos rumores insistentes cir-
líuiados por esta ciudad, referentes a ha-
berse dlescubierto una d e í r a u d a c i o n , de 
a lguna importancia, en la- Central de Co-
rreos de esta c iudad. 
A l instante presente y por referenoias 
que me merecen entero c réd i to , ihie podido 
comprobar la veracidad de los rumores 
circuilados, ¡haJlándose reilaojonada con 
este deafállco Ja misteiliosa d e s a p a r i c i ó n 
de un joven de esta ilocaládad, i i i j o de u n 
emipleado de la r e p a r t i c i ó n postal, a quien 
se le supone autor del delito cometido. 
A ta l p ropós i to iba Jlegado a é s t a u n 
inspector de Coreros, qu ien c o m e n z a r á a 
ins t ru i r ¡las oportunas diligencias para 
t ra ta r de poner en oliáiTo lo sucedido. 
F. J . 
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Ecos de sociedad. 
En Ja pintoresca v i l la de Cabezón de l a 
Sal ae celebró eü pasado s á b a d o el enllace 
de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a C a r c í a Gu-
t i é r r ez con nuestro par t i cu la r amigo Pa-
blo Rojas Goñ i , que fueron apadi'inados 
por don Pablo Decha y d o ñ a Gumersinda 
Ansorena, t ío y t í a , .respectivamente, del 
novio y de La novia. 
L a bend ic ión fué dada por el c a n ó n i g o 
de nuestra Santa Iglesia Catedral don Jo-
sé Camipón, y después de illa ceremonia 
fueron invitaaos los asistentes a l acto con 
un «lunoh», servodío en lell domicildo de l a 
desposada. 
Los novios salilea'on para Santander, Bdil'-
bao, San S e b a s t i á n y otros puntos. 
Les deseamos una eterna luna de mie l . 
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Los aprendices marineros. 
Hace unos d í a s iiemos dado en estas 
jodunmas ila not ic ia de l a publ icac ión de 
una convocatoria de 80 pJazas para eJ i n -
greso len la Escuela dte Aprendaces m a r i -
neros. 
Hoy tenemos muaho gusto en ampliar-
na, insertando algunos p á r r a f o s de xa reail 
orden que publica la «lüaceta de Madr id» , 
aon í e c n a 19 del aotuaii, por c ree r í a de 
sumo i n t e r é s \para todos a q u e ü o s n i jos 
de estos bravos marineros de Cantaona, 
que, en Juoha siempre oon e l mar, a pe-
nas si consiguen ganarse el pan coti-
diano. 
ingresando en esta Escueia,'ilos que el 
d í a oe m a ñ a n a no nabian de aer mas que 
dump.es marmeros como sus padres, pue-
den emanciparse de esa t r a d i c i ó n y negar 
á obtener ouaiquiera de jas ca t egor í a s que 
se senaian en e l ar t iculo 63, que transen-
o i m s, y que e s t á n pagadas con sueldos 
que f luc túan entre l.ouO y 5.00Ü pesetas. 
Ho m á s sustancioso de Ja reau orden 
dice as i : 
«Ar t icu lo 3." a) Haber cumplido qu in -
ce a/ños y no exceder de diez y oano el 
d í a 1 día octubre, f eoha d^i ingreso. 
b) Ser soltero. 
c) Acredi tar en reconocamiiento facul-
te/tliVO (lia robustez y d e m ó s oondiaiones 
exigidas para el servicio, con arregio a lo 
que dispone el ar t iculo 10. 
d) Saber ie&r, escribir y las cuatro re-
glas ¡ fundamenta les de Ar i tmé t i ca . 
Artíicuiio 4.° Las soliaitudes de los que 
deseen ingresar se d i r i g i r á n al coman-
dante gjeneralli del Apostadero de E l Fe-
r r o l , e n t r e g á n d o s e pa ra su t r a m i t a c i ó n en 
Ja ju r i sd icc ión de Mar ina ien la corte. Je-
faturas de Estado Mayor de los Apostade-
ros y Comandancias o A y u d a n t í a s de Ma-
rina, y estas autoridades se e n c a r g a r á n , 
respeotivamtente, de faci l i tar el reconoai-
miento y examen a que se liace referen-
cia ein este mismo ar t ícu lo . 
Las soücitfudes i r á n escritas de p u ñ o y 
llietra ddl ñ i t e r e s a d o , haoiendo constar en 
ellas que se obl igan a cumpl i r todo lo 
diispuesto m 'eü reglamento de la Es-
cueliav 
A c o m p a ñ a r á n a la solicitud los docu-
mentos siguientes: 
a) Certificado ded acta de inscr ipc ión 
de naoiraiento en el registro civili. 
b) Certificado de eoíltería. 
c) Certificado de buena conducta, ex-
pjedido por la au tor idad munic ipa l . 
d) Aicta de oonsentimiento del padre, 
madre o tutor, levantada ante la au tor i -
dad de Mar ina delll sitio en que se presen-
te Ja solicitud. 
e) A ¡los janterijores documentos u n i -
r á n las autoridadles de M a r i n a respecti-
vas éí acta del neoonocimiento facultati-
vo y ila 'cM examen. 
A r t . 7.° E l orden de iprelación para l la -
m a r a los candidatos s e r á : 
.L0 Los (hijos de marinos o mil i tares 
muertos o inutilltiaados 'en o a m p a ñ a , fae-
nas del servicio, naufragios o epidemias. 
2.° Los ihijos de inammos o iniiiitares. 
fl.0 Los hijos de los inscriptos de ma-
r i n e r í a . 
Los paiie^BnjDls resddenites en la 
costa. 
6.° Los paisanos residentes en e(l i n -
terior. 
A r t . 62. Los aprendices marineros no 
p o d r á n contraer mat r imonio durante su 
permanencia en l a Escuela. Tampoco po-
d r á n contraeiilb 'hasta que la ley de Re-
clutamiento y Rjeemplazo de ila marine-
r í a se lo autorice a aquellos que, de spués 
de saiür dlei (te. Escuela, c o n t i n ú e n en el 
servicio de l a Armada. 
A r t . 70. Durante el períodlo escolar, ei 
haber mensua|l| dta los aprendices s e r á de 
12,50 (pesetas. De este sueldo se desconta-
r á n dos pesetas para el ¡fondo de Escuela 
y el resto del sueldo i n g r e s a r á en un fon-
do, que sei a n o t a r á en las flibretas oon i n -
dependencia del iflondo particullar de cada 
aprendiz; s e r á administrado por los ofi-
ciales a cuyo ca igo estén las brigadas de 
apUendices, y s e r v i r á para 'la compra y 
r o í " l i c i ó n die prendas de equipo, libros, 
para ilaivado de ropa, barbero y para en-
tregarles semanalmente para sus distrac-
ciones una p e q u e ñ a c a n í i d a d propoircio-
nada a sus pocos aflos. 
Ar t . 72. L a r ac ión s e r á igua l a la de 
los marineros de la Armada (1,05 pes-i-
Lociones higiénicas 
^Cosméticos Jabón líquido :: Ron y quina 
Violeta, Trébol, Jazmín, Lj|a 
blancas, Rosa, Clavel, etc., ̂  
Brillantinas :: Vaselina perfumada. 
R O S ^ R M O i » . ^ 
lus), •HIS1«IIMJM> auU»ri-zad« tai i l i rector paira 
suiprüñir el VIÍIIIO mando 10 estlrriie conve-
naentéi ápfavwDdlp su importe a mejoras 
diel raiMiho. 
iA vi. &}. IJu1» aprnuJiices inaraneros se 
rd i i . iLiYui tpaxa servir lias espetrialidades 
i \ I; 11 i i iti i-a, A.i 1 i 11 pira , Radriotel! egi-áJica, 
EÍHéctniica e Jl. idrográfica. En las tres p r i -
maras, de spués de ser rabos y Maestres, 
piii xiiMi wi'gresar en los Ciiifirpos de contira-
inaasit r i» y 'ooaidestaWés, ' llegando en és-
t.is, como Jimdte de llia carrera, a contra-
íháe tre mayoi1 y d^ndestable mayor, con 
sueldo die 5.000 pesetas. E l ret iro forzoso 
en estas cajtagorías,- se obtiene a los 62 
a ñ o s , con el haber de 4.500 pesetas. Aú 
[asHécet como tales, ¡legan pens ión de 1.300 
pesetas. Todas estas ventajas, condáciioma-
das, poir, supuiesto, con los ipreceptos de 
Itís rpigliamentos respectivns. 
Los dlei l a ésipeeialiidad Hk i rog i ' áüca y. 
El éc> lea, ipodrán llegar a mr M a stres, 
(«m SMelMo de 1.500 pesetas y la rac ión de 
Armada, y tendrán , de reohó al 'haber de 
petífco y pens ión q-ue (seííallien (las llieyes 
ipiie se dicten. 
Loti de l a especiaMáad Eléctmea, ten-
d r á n denaoho, a d e m á s , ia par t i r de la íe-
oha en que se les d e c l á r e mai lneros e-tóc-
ii ioistas, a optai- aíll ingreso, por oposi-
i-ión, en el Cueiipo de, obreros torpediiis-
tas ellieiatriicistas, oon arreglo aO real de-
<',i etii d^ 2 de marzo, de 1916, y en eO cual 
puedeí i alcanzar, -oomo l ímite de carrera, 
el empleo "de Maestre torpedi^ta y efilec-
ti-ici,sta, con sueldo de 5.000 ¡pesetas, ha-
ber de ret i ro m á x i m o de 4.500 pesetas v 
pens ión de 1.300 afli fa l lec imiento .» , , 
A^VVVVVVVVWVVVVV/VVVVVVVVVVVVVVVVVV^'VVVVVV^ 
D E S D E B A R R E D A 
UJ iXJ JVI 1 r T Í I IV 
En el local d é la bolera luí tenido h i -
giáf hoy un rnitiin púb l i co , en el que hi-
riei 'ou uso^ile la | jalahra los sépOTée A u -
i h é s Saboiiiil, Ant-onio Vayas y Virgiiniia 
( innzález. , . 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n de los cimferen-
ciaiitcs el secretario de La. F n a t e r n ¡ d a d , 
i •oiilo Rodn'guez, no r e g i ^ r á n d o s e du-
ra i i r la ce l eb rac ión del acto nota algu-
na desagradable. 
i . i propagandista Vi rg in ia Goaizález sa-
l i ' i por la l ínea del .Norte para Madr id . 
Ki seño]- Saborit pe rn iámecerá esta no-




l eñemos inuciio gusto en insertar a con-
i i imarini i la. caria que la Ter tu l i a taurina 
"Le Compioir» lia i l i r i^ ido al gobernador ci-
vi l , con motivo de las próximas corridas de 
leria en nuestra plaza y La aplicación a las 
mismas del nuevo reglamento taurino. 
íLe ComfAt^i Nene todas nuestras sim-
patlas por ocúparse de asunto t.an princi-
pat. 
llice asi la coiiiniucacioii: 
Í . M c lentísimo señor gohernador civil de es-
ta ciudad. 
«Une publicado por la ".Caceta de Madrid.., 
• on íeciia 8 de mar/.o último, ha llegado a 
conocimienlo de esta Sociedad el nuevo re-
clámenlo taurino, sin que figure esia ca-
jiilal entre el munero de las que ciia i-ara 
su aplicaeión. 
Sallan a la vista los perjuicios que |an-
, to a esta, como a las demás jxililaciones que 
en igual caso se encuentran, se origina con 
la disiincion que se establece; previstos y 
legislados hasia los más mínimos detalles, 
tanto en lo que a la l idia se refiere^ como 
en lo que concierne .a la organización de la 
ílesta. en tanto que en corto número ile pla-
zas los abusos di- lidiadores, ganaderos y 
l-.iiij.lesas lendran un freno poderoso en el 
reglamento, los restantes circos taurinos se-
rán, por. el contrario, campo abierto para 
toda clase de ^xciesos. Fi jándonos tan sólo 
en lo que al peso de los toros se refiere, re-
sulta evidente y lógico que los ganaderos 
reservarán los ejemplares de mejor tipo y 
peso para aquellas plazas donde el regla-
menio terminantemente se lo exija, conmi-
nándolas con la Imposición de fuertes mul-
tas; y celebrándose en las referidas plazas 
gran número de corridas, ban de absorber 
cuanto los ganaderos tengan de bueno en 
sus carnadas, quedando para las restantes 
plazas el desecho y si no el desecho lo nofo-
namente inferior. En algunas poblaciones 
acaso si; pueda pasar por alio este apun-
to. En Santander, no; Sanlaniiei- aspira en 
noble emulac ión . a colocarse . ' i i primeia l i -
nea como estación veraniega, > para ello 
es indispensable qm- en loóos los terrenos 
se halle en iguales condiciones que cual 
quier uira población, y én lo güe a test'ejós 
taurinos se refiere, la citada, disposición ófl-
cial, evidenlemenie viene a colocarla, en si-
tuación desventajosa; y esto viene a, suce-
der cuando .los 'esfuerzos del cono n n . , 
prensa y. el pueblo en general, lian sabido 
reunir repelidas veces en nuestro circo lau-
rino cuantos elementos son precisos para 
ta mayor brillantez de la fiesta nacional, •) 
esa disposición se dicta cuando d,a Caridarl 
de Santander., y V. S. al frenle como presi-
d í a t e de la misma, ha presentado n n car-
p-l que, basta el présenle momento, no e n -
éúehtra rival en todos los de España. 
Felizmente, en la real orden que pie. . ..e 
al repetido reglamento, se ve una posible 
solución al asunto, dejando al arbiuio de 
los señores gobernadores de cada proyin 
cia el iioner o no en vigor el reglamento 
dentro de su jurisdici ion, y acogiéndose a 
ello, y dentro de lo que permiian Loa corí) 
promisos ya coidraídos por distimas l'.m 
presas para el corrienie año, esia teruil ia 
a V. S. respetuosamente suplica; 
Se digne poner en vigor en todas sus liar-
les el reglamento taurino. 
Dios guarde a V. S. muebos anos, san 
tander, 10 de abril de 1917. 
Por la Tertulia laurina -Le Comptoii - - - ^ l 
i.n-sideni.\ José María Barbosa.- Ks copia i 
Las corridas de leria de Córdoba: 
Día 2:. de mayo.—Joselity y Belmonte 
(.añado de Contreras (ames de ¡VmruDe;. 
Día 2ü. -Josehio, BelmonUi [ j Saleri 11. 
(iañado de Miura. 
Día. 27. Joselilo, Uelmonte, Saleri II y 
oiro. ü c b o toros de Pérez de la C.oucba. 
— Copiamos del «Notipiero Hnnatno»: 
.d.a. información», de San Sébast ián, se 
ocupa tle la novillada jugada el domingo en 
Hilbáu y dice. 
..Méndez, en su primero, mal, y e n el ul-
timo, a la salida de un par de banderillas, 
se met ió en un burladero, donde fue necesa-
rio apuntillarlo." 
Hombre, ¡no bay derecbol 
—l' . l d ía i» de junio torearan en Bilbao Vi-
cente Pastor y Korinna. 
—i'Vi padre del novillero Hipólito, Hipoldo 
Suarez Arjona, ba fallecido en Sevilla 
—Ell el festival a beneficio de la Asocia 
ción Matritense dé Caridad se lian perdido 
unas 2.500 líeselas, debido al elevado pre-
supuesto de gastos. 
El vallisoletano Félix Merino, tiene firma-
das con la empresa de Kcbevarria. cuatro 
i MiTidas para Madrid y Barcelona y dos 
liara Valladolid. 
• —Posadero, ba sido contratado por el mis-
mo empresario, para dos novilladas en la 
corle y tres en Barcelona. 
-Anmedo se doctora en el l'nerto de San 
lanlaría, según una noticia que circula. 
No se sabe si sera el lá de jul io 0 ej 15 
i f e agosto el día. señalado para la alterna 
liva. 
Se la dará -el maestrli Mafael (iomez el 
• (iallo». 
—Para el dia 27, domingo, está anum ia-
da en Barcelona la magnifica corrida de la 
Asociación de la Prensa, (pie este año, co-
mo en los anteriores, promete ser el festi-
val taurómaco de m á s postín de la tempo-
rada, i 
KI programa lo forman seis toros escogi-
dos del duque de Veragua, y los matadores 
(iallo, (iaona y Paco Madrid. 
l,á corrida se dará en las Arenas. 
. —Las corridas de feria de Oranadá: 
Día del Corpus, 7 de junio. Seis toros de 
Palba, para los diestros Paco Madrid, I-Mo-
res y Celita o Relanmaguito. 
Segundo día de feria, 'J de junio. Seis 
lesrs de (inadalels. para .loselito, Paco Ma-
drid y Luis Freg. 
Tercer dia de feria. 10 de junio.- Seis lir-
idias, para .loselito. Kreg y Posada 
—El buen torerito .salmantino Riad ¡ó 
Atnoi.ós, que el pasado año Ior«*ó en distin 
las ¡dazas de España y Portugal, 28 cbíi'l-
.las, alternandu con los mejores novilleros, 
aa toreado al presente en las plazas de Za-
mora y Alicante y tiene firmados 14 contra-
i " S más . 
El Tío Caireles. 
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5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LA VILLA DE MADRID 
IPUER/TA. LA. SIEJR1AA, 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
« IIMI1..II.II.MI.MIIHM. 
V i d a r e l i s r i o s a . 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez NúAez, iS.—Santander. 
Santoral de hoy.—.Santos Torcutaio, Te-
-sifointe, Segundo, Indalecio, Cecilio, Hesi-
quiio, Eufrasio, obs.; Timoteo, Polio, Eu-
tiquio, des., mis . ; 15. Andiv.s P.obola, S. .1., 
mtxrtir. 
Santoral de m a ñ a n a . - Santos A ion, ob ; 
Faustino, Timoteo, Venuvsto, inrs . ; Jul ia , 
Qui te rk i , vgs., m r » . ; Ri ta de Casia, vá.J 
Ma.i'dano, ob. ; R. . luán B. Machado, S. 
.1., m. 
L a fie&ta salesiana. 
Ayer, como oporl unamente hicimos pú-
blico, h a b í a n de <.-'elebrar UIKI, hermosa 
liesta los antiguos alumnovs .s;ilesianos de 
e&ta. c ap ik i l . Y se cumjjl ió el progrania en 
todasfius partes, ante un pWmób numero-
s ís imo J sele. Ui. 
Después de .reunirse la j n n k i general. 
LUTO l uga r el snculento banquete, al que 
ásis l iero 'n m á s de sscteiity corneniales, en-
tre los que reino la m á s fra-vica a legr ía . 
1.a velada en ibonór dte las lamil ias de 
lo.-, ¿r.soclailos ri'.sulio br i l la i t l í^ ima. 
E n las Siervas. 
Ayieir Larde, ante numerosos fieles, can-
ló l á bella y distinig-uada señor í ta Matilide 
POIL», 'ein esta 'i?apilla, tres « b r a s muaica-
lea de su notable reperioriu. 
l'Cn i)a expresada capilla, como es sabi-
do, viene ce lebrándose esLe mes, como en 
a ñ o s aiilei 'ioies, el piadoso icjercicio del 
mes de mayo. Con este motnvin y para tes-
t imoniar su acendrado anuor a 0!a V:rg|Hn, 
la señoniiba'Poilio •diisjM'isMse iguslosa a pres-
tar su viali'osisdma coopera.ciim al cullto 
con que las ejempUures religiosas Siervas 
de. .María i l ionran a la Madawi del AuiiOi 
Hermoso. 
D e s p u é s del SaJitio Rusario, entonó una 
duilce y mielodiiosa riaJiutación, producieii-
do elS mejoi ' •d'erto lem los pimlosos oyen-
Les. 
Rezada Ota oiacion jioi' la, paz, caaitó al 
«Ave 'María», de Luy-zy^ obra, que estudio 
lia jo la diu-ec.-ioti del gran Tabuyo. 
iAil finall deil (piadoso •ejeri.'Mcio, intefpre-
W) luaraA ' i llosa mente u n a sierntimenta 1 |j)lle-
garia ai la \ i ige i i , de .M. Alvar."/. 
La señoniia. Polo fnié elusivameulje fe-
lici tada y proimd-Ui •cainhir una inspuranla 
di,"iSpedida. ÍI la Virgen el ú l t imo d ía diftl 
cjii ivicio de lyy dures. 
San Juan Bautista de la Salle. 
I ' . l i l la ule r.-Millo la. liesUi. de San . luán 
l ' .ali l isla de la Sal le , como era Tle supo-
ner. 
E l gnaindiuso a c i o de la, comuniión fué 
cnii^o laxlor y r e su l t ó de una magimi lie en-
c í a inenarrable. Recibieron el P á p de los 
Angeles u i ío s trascienlos iriños, siendo mu-
m e r o s í s i m o s los líeles que acudieron a la 
misa solenmi'e, celebrada por don Luds 
Rellocq; kt elocuencia del orador sagra-
do R. P. Rasquí lu i r , que diser tó sobre la 
\ ¡da y obra de San Juan Bautista de la 
Salle, y lá acerliado i.iiterpie:-icióli ile los' 
cantos," caut.ivart)n te a tenc ión de los ílef 
les. .pie salieron del templo con. un g r á -
lo recuerdo de la í lesta de este díia. 
I .a^ fun^ioii'e.s acalKiroii a las siete de 
la tarde, con el ejercicio del t r iduo y l a 
bendic ión , que el iIustrí-stino s eño r obis-
po, que con Uinto celo y c a r i ñ o ve lia obra 
de las Escuelas (á- is t iamis , dio con el SÍLTI-
lusinio. ^ 
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1 >e Tórrela v e i r a . 
Juego de bolos, 
a despertar, después de un 




;En las b/olüeras ÜHI «¡mpál.ico ..Foro» hay 
i-eitnión jtneriiiil diariamente, lo mismo 
que en la de 'don José Mar t ínez . En esta 
úritima, el (lomingo ihicieron lios pildliimi-
nares de iwi g r a n «matnli)). 
[;os j uigadoHas, dos para dos, entabla-
rom una p o r f í a ; g a n á n d o s e las trincheras 
¡palmo a palmo. 
Los jugadores tiran : 
Geflestino Diiego P e ñ a , de Pu/ente Arce; 
.losé Mai t ínez , de esta c iudad; IIi|)ó]ifto 
Saint-1'a ¡ais, de é s t a , y AJínedo Ó) /.'urdo, 
( l aña ron ki. iparti.la, por pocos botes, ¡los 
primeros. 
A hueStró anuigo 'don José M a r í a ü r t i z , 
m i ánsig^ie unaieisiíino y •compañero, yerA 
en la .Prensa su apostoilado sobre la ihigie-
ue, que con tesón la defiende. 
lEáas doctrinas debemos observarlas en 
benielficío,'.especialmente, dle la dase obre-
ra. Adielante. 
D. R 
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La Caridad de Santander. 
El niivviniteii.1o del Asilo en ̂  día dv. 
ayer, fué eU siigutienit*': 
Comidas distribuidas, 7^7. 
Transieuantes qu|e han recihLdo albei-
Asilados que (juedan en é! dia M 
hóy, 101. 
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Mercados d^ja proYincia. 
E n Cabezón 
En la ú l t ima feria se •hicteron 135 tran-
sau'cioiiies. 
Maíz, :>H y M) reallbs media fanega (dos 
ceileraines). 
(iordeiios, de 5 a 7 pesetas uno. 
A'ubias, .dle 60 a. 7ü 'reales miedla ifa-
nega. 
Huevos, die 1,4Q a. 1,50 dooena. 
Gall inas, desde 4 a ü pesetas una.-
Rollos, desde 1,75 a 4,50. 
Conejos, de 2 a 2,25. 
Patatas,, a 2 y 2,25 arroba. 
(¡ainado ¡áe cerda, 24 y 25 pesetas fcn ca-
Nueces, 3 y 3,50 delemin. 
En Torrelavega 
•Pattatas, a 1,75 y 2 pesetas arroba. 
Alub'iari, a 32 ídem fanega. 
Maíz, a 18,50 ídem id . . 
Cerdos, a 20 ídem arroba, m canal. 
Cr ías , de 25 a 50 ídem una. 
C -rdleros, de 5 a 7 'rada uno. 
llu.eivos, a 1,50 docena. 
(iall inas, de i a 7,50 una. 
I'ollos, de 2 a 5 ídem uno. 
I.iimoiies a 1,50 ijiiesetas H'ÍI ciento, 
l .enlnigás a una peseta iiooena. 
Naranjas de 0,20 a 0,40 docena. 
Aleiiui/a, a. 3 pesieftas ei kilte. 
Sardinas, a 0,15 y 0,30 docena. 
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SUCESOS DE AYER 
Un detenido. 
Por nina coi ti i deuda supo anteayer el 
subjefe de La Guardia mtmicipa'! que dos 
hiidlmduos de malos antecedentes estallan 
ol reciendo gal l inas a pi^eicios inverosíimú-
.'.1?|9, y >d!ió yrden a un guardia l iara que 
dletuViera a los stospedhosos, ilbs cuales, 
una. ACZ ileteriidos, resultaron ser .luán 
B,ym y Rñiiz y Manuela Ooejo, de cíucuein-
tá j nitcM.' "y cuarenta años , respectiíva-
mjr'iñit.e, ilios .anales se hab ían aipod/erado 
de tres gallinas, que iban a "vender a la 
Alameda .de Oviedo. 
El ineiiicio'iiado Juan Rudi es muy cono 
rido por su r a t e r í a s y ¡uuhos pasaron A 
disposición del gobernador c i v i L 
Conato de incendio. 
Kn la escaOfeta de la i^asa n ú m e r o 1 de 
i . alie del Moaitíe,, se declaró ayer ma-
ñ a n a u u ipequeño lincefndio, que" fué en 
seguida sí i fwado pon* aligumos bomberos, 
sin que pasa.ra a m á s la cosa. 
Chiquillerías 
•Ayer fué dlffliuncñado por el eiwargado 
de Ufe, custodia de líos terrenos de Ra Pro-
Reuma cíaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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. 
viileiite, un dhidO llamado Angel Come/, 
por entrar en unos terrenos .de aquella. 
Sociedad v ittsti-opw.iir aíigunas phimtas. 
Escándalo en la bodega. 
Ayer m a ñ a n a , se prumiovió ucri fuerte 
escánidaio, en ijia bodega de la casa n.u-
mero -í-2 de la calle de Calzadas Altas, en-
tre las vecinas M a r í a C a r n é s y Celedonia 
Día/. Qu'n/áiiie/, illas cualíes, después die «oh-
sequUu-se» con u-nas cua.ntas Lindezas, se 
fueron a l'a.s ma.ní«, lestPopéándose los 
resp.-dliivos peíríadiüls y de te r im-ándose líos 
accesorios y íobjetos de valor qû e llevaban 
sobre su cabe/a, tales como lioi-.pnillas, 
it-linetas... crepé,, etc., 'etc. 
Fueron deminciadas. 
Ideas bélicas. 
•Manu-el Hamos, de onho años , y l.'u.-a-. 
Gómez, de seis, sienten verdaderos dedeos 
de 'tiitlrtinención, y de I, ntio. leer la sejcolón 
de lelegranias iLe ht guerra, se deckira-
ddfi mutuamlenite en estado de guiaría y 
roni/piieron su ihostilildadeis, en Ola calle de 
'CUfivara, dandosle irnos cnaaitíi'tiúls golpes, 
.pie terminaron con la inlei-ven'ción aej 
guardan, que llios denuncte.. 
Denunciado. 
• Fmé denuineiado ayer Calo (iallo, por 
maltirat.ar, en ki callte de la Hibeia, a una 
hija, sin \ a 
Caídas. 
En la Casa de Socorro fueron asistidas 
ayer 'as sig,U!Íenil.es personas, que ihabían 
suifriildn eaíclas en )la vía púbii -a : 
Cucas ( iómez, de seis a ñ o s , que se pro-
dujo una iherida cimtusa en |.a re^irui 
frontal. 
—nPrudeiVciio Mellado, dK-t oulro años , de 
una iherida coiilusa en ifiá regióii tentpo 
ral. 
—tMai-ía Cano, de xeinliitivs aiiMs, de 
una ihenída, por desgarro, ie,n el dedo me-
ñique izquierdo. 
Las piedras. 
Fausto U n a res. .le quince a ñ o s , fue 
agredido ayer, wv e/!' Sardinero, por otro 
ch.tco. que von una piedra, le pi'odujo una 
liei-iila contusa en la reg ión liinterpa.ri¡'ta) 
¡/..(uii.M'da. 
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Sección marítima. 
El destróyer «Bustamante» . - I ' i o 
le de IPortngalete e n t r ó en las primoims 
hórtüS de la t^irde de ayer en i\sle pnerlo 
el d e s t r ó y e r español «Bustaanahité'», que. 
iuil tameiite con el «N'.a Ha mi I», csl<i h ó -
ciendo el «erviclo de vigikiiicra Ikasla 'a 
costa francesa, 
\ ie.ne mamlndo dicho l.u.jiíc pjir el ca-
i.itán de col-beta, don Salvador ile Car-
via. ijue por la tarde salto a tierna con 
objeto de siiludar a las , i i i lor i .Lid^s m i l i 
l.a.re-s. 
F,l .d'.iistamanii-o seguj rá vdaje lio;\ pol-
la ruañiaua. para continuar su crucero. 
Semáforo. 
•N.O. fresco, marejada del mismo, atur-
bonado. 
' Mareas. 
Ploama vés' A las I m. j :!,í l l . 
li j iptmares: A tós 9,99 m. y 10,0 n. 
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DI 
P E D R O A. S A N M A R T I K 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepefias.—Servicio es 
inererado en comidas.—Teléfono nóm. 125 
E N E N C A R G O S , para regalos, sé sale di: 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como ee sabido entre su distingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
PROFESOR ÁLEIWAN 
da lecciones part iculares 
p e q u e ñ o s . Atara7.ana«, 3. 
y por grupos 
Federación local .—El c ""lité deivición convoca para boy 1 ->• 
dofi los delegados, laido eiili.^C,( 
salientes, a. una reunión (ju,/""^ 1 
ra a las odio v media de ].. „ Slífil 
solíir pivipio para edificar, sito 
de Te tuá i i . lnfornn\s en eRta M 
ción. 
Observatorio meteorológico del 
D b 2 ) de mayo de 1917. 









i sol 20,2. 
Barómet ro a Oü. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad re la t iva . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Fstado del cielo. . . 
Fstado del mar. . . . 
Teirperatura máxima a. _ 
Idem ídem a la sombra 17 
Idem mínima, 14,0. 
Kilómetros recorridos pi;r ei .,. 
las ocho horas de ayer hastf» laa «t1'0-1 
de hoy, 200. a8 ^ 
p o ^ ? en tni,,metrüs»' f;n «1 «nUiro 
E v a p o r a d ó n en el mismo tiempo, Ú 
S E A L Q U I L A 
pifio amueblado, temporada verari 
formes, paseo de Menández M M 
tercero i /quierda. 
- P e c t o r a l e s 
Calman rápidamente 
tos. Curan siempre CA| 
T A R R O S , ASMA 
G R I P E 
Ba v»Hta *n teda* las Mrmailul 
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Banco Mercantil 
Capital:. Pesetas 6.000.000. 
Críenlas eor ráen ies y depósitosa'l 
ta, uno y medio por ciento 
.-unnal. 
Seis meses dtte y medio porcieiuoí 
Tres meses, dos por cíente a i 
Un a ñ o , trefi por ciento amuaL 
CAJA D E AHORROS: A le vista,! 
por ciento de tíaiiterés anual hasta. 
pesetas. Los intereses se abonanalj 
.vida iSiMnc^iii'e. 
Cambio de moneda, cartas de 
órdenes de Bolsa, descuentos y W 
de crédito. 
Cajas de seguridad, pura partí™ 
iiii dispensa bles 'para guardar alh8j« 
lo'iv.s y liocunientos do importaMM 
U DANZA 
En vagones capi tonés y 
efec túa la Agencia, de Transpoiwj 
110, dentro y fuera de la poblacioj 
loe precios de las mudanzas vaiij 
dos los trabajos de desarmar ya™ 
muebles; garantizando, si a*1**1 
la*» ro tura* qne puedan orígmarM-
J H S T O • » I J * M 
Avisoe: Méndez Núñez, nm® 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rnbio, n ú m e r o 1!) (cñchera*i. 
e :-: La Hispano-Suiza:-: 
8-10 5£. M ¿ T * . 
i 
te' j Et. 1*5 (̂ Lltoii0O ^CSTF, Oiez y nein válvulas- 3 
P O M B O Y A L V E 
-SANTANDEK €? PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. 
Diestro y Rodríguez] Profesor de francés. 
Lecciones part iculares, en casa del pro-
fesor o a domeillio. Dir ig i rse a Pizarro, 
n ú m e r o 2, 2.°, derecha. 
Afinación y r e p a r a c i ó n de piaaios, a r 
raóniums y aparatos n e u m á t i c o s . 
TaMorM: RuamayM*, 1», feaj». 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la car ta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodias, ban-
quetes y «lunch». 
S a l ó n de té, chocolate^, etc. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t ud de la ley 
de 29 de j ü n i o de 1880. 
Las imposiciones de Ja Caja de Ahorros 
devengan II 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el H por 100 desd'e 1.001 en 
adelante. • 
Se ¡hacen p rés tamot í con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a . 
Bragueros. 
Talleres para la contrucclón de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico) 
•AH FRANOItOO, 1i 
Restaarant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode 
rados. Habitaciones.. 
Piado del dia.) Omle ro con gu¡fiabte$. 
MMMMMMflBM 
t A I N Y E C C I O N 
I i 
E R 
la yi dii inj 
100 di! los casos. 
o í6i;,, lu 
De venta en todas Jas buenas farmacias y droguerías. 
'mpren ta de E L PUEBLO 
Tónico n 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema fl^oS 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
!>© ventar l^orez <lel Molino y 
O b r a h u m a n i t a j 
E l que suscribe, médico t i tu^ 
ca (Murcia) . ^nleaD^' 
CERTIFICO: Que vengo eiIJFéxito ̂  
c l ín ica particular, c01L|',¡, ' ' 
dente, el Vino Ona, y' ^ 
tegui, de Bilbao, en t 0 ^ ] i e c ^ 
ferrnedades en (¡ue {pnltí®' 
vantar las fuerzas delpl<ce|eri 
do, a d e m á s , un tótiico ^ 
convalecencia de IA' 
agudas. „ tot 
• Y para que vonate v 
sos, me complazco eü ¿fa 
senté certificación, coi ^ 
obra humanitar ia ei 
nocimieno de i o d o s w * ^ 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.ro Km,0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di 
-:- - - rectamente del -:- -:-
iioto-liaraoe CISTIlliOS 
CALDERON número « - T e l é f o n o número M3 
- - - S E R V I C I O PERMANENTE - - -
Ü 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admileu inlcruas, mediopensiouistas y 
externas. 
^Preparación para el Magisterio 
Lejía LA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al comprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
B E L OAMPO). 
El mejor vino para V^s 
C H A C O L I Paternina. 11, 
Depósito: Santa ^ ^ i c í l i " ' 




C A M B I O D e M J¿ 
PA8IO D I P l B i " * V* 
RAPO 
¡éneros 
color sólido . . . . . . . a real. 
doble ancho para sábanas a 3 reales. 
, jertas, colores obscuros . . . . . a 4 perras. 
3 doble ancho, superiores a4y5reales 
Rafias o 
Estameñas nelgras y del Carmen . . . . . . a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores . . . . . . a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza . . . . . . a 9 perras; 
Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras. 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 
Pañetes negros de lana a 6 reales 
SANTANJ 
Vapores correos 
u i i í l i Irasaí láDlical 
Línea del Río de la Piat 
IDAS FIJAS D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O . 
IdíaS1 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
E M. L. VILLA VERDE 
iltiendo pasaje con destino a Cádiz para transbordar allí a l 
Infanta Isabel de Borbón 
ia rnisma Compafllt). con destino a Monievldeo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
ALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 1»., A LAS T R E S DE LA TARDE 
El día 19 IIiay0 saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
imitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. . 
[precios del pasaje en tercera ordinaria: 
I PARA HABANA: Pesetas 2»), 12,(10 de impuestos y ^,50 de gastos de desem-
f?ARA SANTIAtiO D E CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315. 
IRA de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
|P4ÍRA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
Tambiéu admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
ibana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precie del pasaje, en tér-
ra ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de imp-uestoe. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
isuaídeÉ el liorle lie [spaña al Brasil y Rüi de la Piala 
El día 23 de mayo, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander e l vapor 
P - d . e S a i 
Su capitán don E . Aparicio, 
kraRío Janeiro y Sanuis ( B R A S I L ) , Montevideo y Unenos Aires. 
ÍAdmité carga v pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
IENTAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
D IMPUESTOS. 
[Para más iníorme.s dirigirse a sus consignatarios en Santander, seflorea HIJOS D i 
NGEU PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36 —Teléfono número 63. 
DE LA G0MPÁÍA TRASATLÁiTIG 
WSA DK BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. yar» 
nta Cruz de Teneriíe, Montevideo j Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreio 
le Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio meusual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el SO. 
I» New York, Habant, Vor&cruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 87 y dt 
pana el 30 de cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
guíelo mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 1», de Gljón el B0 y 
j Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habsaa el 
'«c da mes. para Curuña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
(i. r í 0 mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
P«I 8115 de ca<ia mes' Dara Las P a i l a s . Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
.ruma, Puerto Rico. Habana. Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, f u e r í o 
y La Guayra. Se admite Daaeje y c*rgR con tramsbordo par» VsTacrus. T*m 
7 pumo» d<i Pacíftco. 
LINEA DE FILIPINAS 
IHM^"11^ c&(la 44 apencando dt Barcelona para Port-Sald. 8uea, Colombo. 
g LINEA DE FERNANDO POO 
juicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
, CfU P,ara Tánger. Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
Steetó d rife' Santa Cruz ae la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
wo Qe Fernando Póo el 2, haclbudo xa-j escalas de Canarias y de la Península 
« • • a el viaje de ida 
SíTVÜc LINEA BRASIL-PLATA o mensual saliendo de Bilbao. Santander. Gijón. Coruña, Vigo y Lisboa (ía-
ue reerp1^ Río Jaiieiro> Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía-
». Vlffn P es(le Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro. Canarias. Ll»-
*1 LoruQa; Gljón. Santander y Bnbao. . 
Eítos 
I^ComSBfi!8 a(imiten carga en la» condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
p ^ p a n l a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 




l ^ - w r K 1 ^ cueilía con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de graa 
1 ^nebrea 9ruce9. decoraciones y rísmAs accesorio'», y con los mejorei «o-
ure8 aep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Preelae médleae.—tervlela permanente. 
«* M l M E E A , NUM. SÍ . - -T1 LEFQNO SÍ«ifSER(í8 4fÍ- — •ANTANBBS 
T O S 
P ^tand?6- pa6tiilajs pectorales de Rincón, tah conocidias y usadafi por ed pú 
EfcS^nta wf1!!0' í)or su bl'iUailte resultado para combatir La toa y aíeccionr 
Ca y C " l n de veilta ei? ^ ü w z ^ r t * 1(1,8 Pérez d®1 MoliQo, en la d« \ 
el betún que todos buscabais, el que mej^r 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el mát económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedile en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
Consumido por las Compañías dé ferrocarriles del Norte de España, üe Medina 
leí Campo a Zamora y Orense a Vlgo. de Salamanca a la frontera portuguesa y 
)tras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales d«J 
istado. Compañía -Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y «i-
zanjeras. Declarados similares al Cardlíf por el Almirantazgo portugu^e. 
Carbones de vapor.—Menudoa yai-a tt^uSuL—Agfccáiiisrados -Cok pare oeoi M 
'irglcoe y domésticos. 
Háganse loi pedldoe a 
iOCl 
t íarc 5 Me. BARCELONA, o a «us agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alio» 
o Xíl 18 —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
FS. sgeutM de la tSociedad Hullera Esi-nfloles.—VALENCIA, don R**RPI Toral 
•^ari otroá iBÍorifiM y precios dirigirse a las oPdnas 4.9 la 
i aOeiBDAD KULt.BPSa F< C ( ^ O L 4 . - ' R3AI?>'rM:.%K^ 
• ^ 
Nuevo preparado eompaesto de bl- ^ 
oarbonato. de sosa purísimo de eeen 
Ha de anís. Sustituye con gran ven- £ 
taja el bicarbonato en todos ios usos. ^ 
—Caja 0,50 pesetas. • 
DEPOSITO: DOOTOR EBNEDIOTO.—San Bernarde, 
De venta su las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: PéPM del Molino 
o i c t c i o n 
¡ c í o 
de gllcero-fosfato de cal con OREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl 
oos, bronquitis y debilidad genertl. 
—Precio: i.50 tsetas. 
n ímera 11.—MADRID 
9 
y Compañía 
t r e f i i m . i e n t o « 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaijuecas, almorranas 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que si 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en lo' 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las íun 
'j'oyes naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eloacla. Pid^nt' 
•>ro9p¿ct0B »1 autor M. RiNSOH. tarmaale BILBAO. 
v e * * » «s" fio- „» i» Ar~.tfKer<« iie p»aRPjr RBL **eL!3fi« v 
Calvo y en l a . farmacia é e E í a s n n . 
fiS^eilCMTA SENTEMOS 
,,! L o c i ó n p a r a é l c a b e l l o S " i 
íí1* £ r ^aravinl!50 que 86 COIloce P»™ la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-Ir-C80 y flexih?51216"16, Por^ue destruye la caspa que ataca a la raíz, resultand 
8ólo fnp ' Tlin Precloso preparado debía presidir siempre todo buen tora 
íh™Man i..at"x!e Por lo que hermoseael cabello, prescindiendo dt las demás W 
fc> Os i ^ f » * 1» atrlbuytn. 
*! « » ' * . / . ^ peestaa. L a etiqueta Indica el modo de osario. 
V E N D E P A P E L V I E J O 
TDST/CJQ 
t = } C Z 
s/=i rsj-rvtss 1̂4 C3 E S 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación d© automóvi les . 
Pompas fuiáres de INGEL BLINCO 
Velasco, 6.-Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círetilo 
Católico, Sociedad Postuma y Mutualidad 
Marii-ista, y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono, 8-23.—FABRICA: Cervantes. 11. 
GOMPARIA ANONIMA DK SKQUROe 
MADRID (Fundada e* %ño let» 
Capital suscripto Peseta- 1 000 m 
Desembolsado 9Ml 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa 
fila hasta el 31 de diciembre de 1913 W 7(u w 
•oVtiTWííMones y Agencias en todas las provincias de Espafia > uriucjp^ 
del Extranjero—Autorizado por la Comí aria general le Segu 
Dlreeelén •eneral; F U I R T A DEL SOL, 11 y I I , 1.» MAO«:r 
Para leguros de Incendloi. marítimos, ordinario» / Jr au*'-'• . 
íB'eroii y tnrreBires •obrera ereanoia* y vs iore» , ñ ^ w * » * •• 
S E R V I C I O S PUBLICOS 
SANTANDER A MADRID 
Oerreoe.—Diarlos. 
Salida de Santander, a lae li . l7 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17.15. 
Llegada a Santander, a las 8 
Mixtee.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,11 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Cal ida de Madrid, a las 20,30. 
f-'ígada a Santander, a las 18.40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16.27 y 7.28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. . . 
ha salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANE8 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
i Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20.4* 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo) 
-.20, 1,20, 14 (correo). 16.45 y 18.20; con llega 
Jas a Santander, a las 8.38. 9.30, 12,25, 18.3 
7.45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
iae 18. con llegada a las 18.20; y del Astille 
viadrid—correo y mixto—. con salida a las 
ro a Santander, a las 18.30, con llegada a las 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
I7.E0, 11.45, 14.50 y 19.15. para llegar a Ca 
lezón. a las 9.29. 2.40. 19, 13.25. 16.38 y ll.B 
Salidas de Cabezón, a las 14.39. 19.1. y, 
í. í l . 17,5 y 13,40, í are. llegar a Santander a 
IB 1?,1»: 20.46. 8.45. 11,8. 18.48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45, 13,20, 17.10. 
1.45, 14.50. 19.15. y uño los jueves y domin 
^os y días de mercado o feria en Torrelave 
¿a, a las 7,5. para llegar a Torrelavega a 
ia» 8,37, 13.59. 18.12. 12,37. 15,44. 20.10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
;e Santander a Madrid), más un tren de 
neroancías, admitiendo viajeros a las K0,lfl 
salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10.12. 17.50. 14.27 y los jueves y domingos y 
lías de feria y mercado, a las 23.50; para Ue 
jar a Santander, a las 16,13. 20.46. 8.45, 11.P 
18,48, 15.28 y 6,48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
e Madrid a Santander), más un tren qu, 
ial* a laa !1.88 y llega a Santander a le 
•S.fi 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15. 14,5 j 
•8.45, para llegar a Bilbao, a las 18,5. '.7,5i. 
j 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40. 14 T i« r 
para llegar a las 11,35, 17.40 y 18.411. renpiu 
nvamenie 
De Gibaja para Santander, a lás 7 U, p« 
•a llegar a las 9.30 
De Santander para Marrón, » le.» ,',» 
para llegar a ias li.st 
SANTANDER A LLARES 
salidas de Santander, a las 7.45 (corree 
13.20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11.i. 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes. a las 7.40, 18,58 y 17.9 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,6, 
If.lS y M.4fl Los, dos últimos procede? 4* 
í^vt •»!••« 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda. a las 7,28 y 11,25 ma-
Qana y 14.26 y 18.25 tarde. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreúa y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo. e 
las lí.Se y 15. 
ñ a s p u D i i c a s 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve 6 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, dt 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4.- tercero, de dls» 
Audiencia, Plaza de la Constitución. «• 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda. » 
de nueve a una. 
Banco dt Espafia. Velasoo. I . ds di es 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hern/ln CorU" 
le nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón d» lectura. «. 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compp.nia. í. 
nueve a doce y medie, y de tres y media » 
siete —Horas de consulta: secretarlo, ó 
cuatro t* seis; letrado asesor, de cinco j 
itaedia a seis j media; legislación de Adus 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bltrlos e Impuestos, de cinco a seis; aegurot 
incendios y accidentes del trabajo, de cu» 
tro a cinco; transportes terrestres y mart 
timos, .de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Per» 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de ire< 
Cámara de le Propiedad Urbana. Heraar 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y d( 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y práctlcoa da 
Puerto, calle de Castelar. de diez a une 
Comandancia de Carabineros, Alameda pr' 
mera. 28. de nueve a una. 
Real Club Automovilista. Muelle. I I 4 
nueve a una y de tres a seis. 
Compafiía Arrendataria de Tabacos j 
0 mutuo. General Espartero. 7, t v ^ . . 
1 nueve a una y de tres a cinco 
Delegación de Hacienda, calla i» 
a. de nueve a dos. 
Diputación (palacio de) Bauc M» . • 
:il), de nueve a 'una y d» tr»» • 
nedla 
Dispensarlo antltuberculom. u. 
oara pobres.—Adultos- lunes, mier 
•/iernes. de cinco a seis, para gargai 
•iz y oídos; manes y sábados i» 
loce y de cuatro a cinco, ml^r • 
los, ¡B tres a cuatro - Nin' 
- • 'os mléroolea y uih*) I 
Decanato co sular. Pastio Ú< 
le nueve a una y de tres a ciai . 
Escuela de Artes e índustri la 
•evilla. de nueve a una y de >i • 
Compañía de los ferrocarriles 
de Santander a Bilbao. 
P o r acuerdo del Consejo 4e adminis-
t r ac ión &Q convoca a los s e ñ o r e s accio-
ndstas a l a j u n t a general o rd inar ia que 
se c e l e b r a r á en el doni'icilio sooiai, sito 
en l a calle de Bai lén , de esta v i l l a , el d í a 
veinticuatro del mes corriente, a las tres 
y media de l a tarde. 
Los balances, comprobantes y demá^s 
ilocumentos .relativos al ejercicio de 1916, 
se ihallan, a disposioión de los s e ñ o r e s ac-
rionistas, quiienes p o d r á n recoger en es-
tas olicinas la Memoria anua l correspon-
diente. 
Tienen derecho de asisteaiciá los sefio-
res audonistas que por sí o en nombre de 
litros representen diez acoiones por lo me-
nos, debiendo depositar en la Caja social 
las acciones o resguardos, recibiendo en 
cambio las c é d u l a s pa ra l a asistencia a 
ilicho acto. 
Bilbao, 10 de mayo de lí)17.—El presi-
dente deüi Consejo de Admáni s t r ac ión , E l 
conde de Aresti. 
Necesitamos comisionados 
para a r t í c u l o de gran novedad y nuevo 
en esta plaza. Impor tante comis ión . P r i -
mera Alameda, 28. «La Sevi l lana» . 
Encuademac ión . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
Compro y vendo. 
TOSA t L A H i Bft M U C B L C i UtA^O» 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
Vendo cal a 34 pesetas metro, puesto 
en obra. Informes, J e s ú s Respuela, Esco-
bedo de Camargo. 
. L I Í Z sin riviti. 
• 
Por incandescencia, por gasolma, uio 
ca, fija, sin olor, sin bumo, inexpiosivi. 
E l mejor y más económico sistema ti 
alumbrado para casas de campo, boteJ<> 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua 
tro veces más económica que las vela» 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz como ia del sbaoinetaoitaomuio 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
oba todos los rayos luminosos. Concentrt 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Consumí 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor AlUit 
•jéu de muebles, máquinas paríame* y 
ous, üicAcleuas y motocicleta». Nw»' 
•«ra (.S. tu C.) 
AUMiarta P r l M r » , i t -HAMi A * * * 
¿Tiene V. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
C J o l l i i < l a ( J u e d a 
(CALLICIDA VEL- Z) 
que los cura radicalmente y sin m les-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de M I L A N , 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias.—Bilbao Cen-
tro Farmacéut ico y Barandiarán . 
Harinas y salvados. 
En la calle de Méndez Núfiez, n ú m e r o 
19, se vende l a acreditada ha r ina de la 
f á i r i c a M a r í a del Arco, de Val ladol id . 
T a m b i é n hay sur t ido de toda clase de 
salvados y semillas. 
